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sbosdo. Así llamsjs, !os máa impcpÉéng; 
tet órganca dd k  prensil &Uads, al vúléf¿
Í’ jcosííimo cuerpo en el que tsa fclto rffl;'][ie?s alcRCzaron Ies españoles. B»Jo U; 
jgloriossi.bao'iera trioolor versgen •éatof !
©H eontinuos combaíoa oon elformld^;- 
bie «jérdto alemán, laa ofe^saa n̂iQb|̂ % 
diario «ufren oaegtro pabellón y ríñese;. ■ 
ira indefansa marina meroante, sin qué
ae sito P»«M«n pioooopawo _hona^> j;*  ¡, ,
monte ni loe Oobieenoe qne peaeeoB^ • CxpaoUnoe ndmero 
ni las oiases que más alardean a© pa  ̂ ; ~
triotúmo en nuestra desgraciada >
p*^*‘ í íS í
C e n v o ^ a tc ir  i^
Por ¿isposldóri n, sen » | rts oí̂ t*;» 
del Oealro lostruc vt» O ? R?pu» 
I íic&no do! 6.® distríí'o, se s to­
do í ¡c-g saüoros, soc ts JH nuám asia« 
tan a la A lamblen crd o q i tonclrá 
lpg3,r el Dámingo 3 del corriento, a las
doMÍoiiio
- »__ ínoa número §0.
S 'í kíeretía la asísísaeia puntual.--- 
ñ&cr^titló, Manuel García.
¡MiiejeKaoMiin.ma.ana.,Il(^  ■lllliíllililí* 1111) illl HM inanaania
G i M E  P A S Ú M
{Almeáa de C vn'os Hae  ̂
junio al Banco de España) 
y prsssentaclón de los
F IS U R A S  D E A C T U A L lb Í Í l® ® " * * í^ ® tu r a 8  m o n á r q u i c a s
i i
^SÉSSBÉSÉSSSS^ ét
pues i^Hsinos, lo§ belgas, Ies inr 
gletses, los hoíaudéiéáj rusas, egipoios, 
persas... ,
Tras yarlos asesíss 'd e ' Intensa 'ins-. 
trnociíSn éntrároa en ósmpáfiA.
IJa decreto del Q-obierno francés re­
capitula los más sitos b de la Le­
gión e±fcil'apj«rí opa IfetúdariaeOnOísió», 
©a loa iáminos »igaientes: 
cMarávillPso d^orpb ál.tque aalmaii el 
odio sí étíémf^o f  ibl riiáá ©levado espí­
ritu da Bsorifieio.
En Artoia, ©1 9 da Mayo de 1918, 
sé IsQEÚ si asalto de las Obras Blancas, 
acoderándose ele todas las orgsnizaoío-
(¡|,; Á la. vez qaeAfeS; ikdt^nsss ■áffé'a 
’jasre^tes eapaibláí aon déstruidás, ék 
- ̂ dls ...míA -álar manta, 
íiksfiúcs alemanes, no tanto 
poder do éstos,; como por Is de- 
aiHĤ m e i d© nuestroa Glóbierops y el apo- 
^H^^aAlipátriÓtico d© la gérmanoniia 
^ e ra n ts i los périódicós fíñaojeaes re- 
n,|latai!'i con entusiasmo, las b8r6itiás‘'ba“' 
i&sñan de, Jn Leg^nextranjera 
«lÉque loB españoles % nraa ©a sentado enemigas 
¿ÍBgM.ppr sn número y e n b l j r i^ ^  Cfiámpagái. el 2S ds
(Éjioif M  píédíúMmSs ooB iM tt 
ilotgauada© duranté el pssádo^E on sáP- i  
g^eifna ácclónordé gúéixín 
^ íñú hace muchos ¿Has qad én la prón- 
¡, s  ’ liberal espaipí» résbaó él éao geati* 
simo de la clamorosa acogida que Pa- 
,(jrís dispensaba a unos ce^itftnares de lé- 
%;gionario© españoles llegados, en repta­
ra Bsntaoióa de todos sus compaíriPtas 
idíáel mismo cuarpo, desde eífeeato da 
batalla. Por miles se cuentan ya los
i  < A título de mformacku publicamos 
I testa nota electoral, según las noticias 
; que circularon anoche, respecto a 
j candidaturas monárquicas por la cir- 
i cu^scripción de Málaga.
La candidatura conservadora, ber- 
' gaminista-iarista, la formarán don 
j Luis Encina Candebat y don José Mar- 
i tía Velandia.
í Y se presentarán sueltos, como can- 
V didato liberal albista, don Modesto Es- 
t cobar Acc sta, y como candidato mau- 
; lista el marqués de Unzá dei Yalie. 
f Noaotiss nada afirrUamos; décimos 
, 5o que 'hemos oido anoche en los cír* 
 ̂ etilos ¡donde se habla de política.
alguna dé carácter persor i  T e a t r o  P e t i t  P a l a i s
El g e n o p a l  d »  ISSiiíPiBaag s@ ña2»
A aiñón
Este Ilustre y cabaUeroso marino, era Qo- 
bernador civil de Barcelona cuando allí se 
realizó la manifestación de les mujeres, pi­
diendo el abaratamiento de las subítístanclas. 
i «w «« Seütiohi^ I Elsefler AufiÓri en Barcelona, al contrarío 
U rthrá I ■“* colcgas señor Panteja en Alicante y año, conquiato m oor» |  ggjjg, Roáríguézde Rivas en Mélsga, hizo
frente al conflicto sin abusar de ia fuerza 
páblicá, sin derTarnsmianto dle iaogre y, sin 
embargo... Auñón dimitió y el Gobierno la 
ha revelado; Pan toja dimitió y aun que hó se 
le admitió iá renuncia sé fué déAltcantéy 
es seguro que no volverá; Bodrlguez de R^ 
contlnáadsGo-
dé Wagratít y el 28 tíciunfó de una po- |  
déíosa organización y llegó hasta las | 
trincheras y bosque d© la Farm© é #  |
ITáv îric, dblúsqUé"’ se apoderó-i |
En ia Somme, ®! 4 ds Julio ds 1918, | 
dsBBáés dé : fráádtusar un glacis d® 800 |  vas no han dimitido y a án 
mstpo», b«jp®ríaego de aibetrallado- I bernadorda Málaga. 
rfeSj;,í30íiquj^ó::%‘Ja' .bá|ótieta. 
eu-Biéitérrojúy* aiHjE®sisí$ó: a p ^* r. do 
un inteuso^viíOEihardeo y de los vioíeu
¿Oomentarios? ¿Para qué?...
MéJaga ea en tpde una desdichada ex­
cepción.. . 7"
iel 9 ^o Epgíiron con hu saógr® ida cfeMpes ¿ y repMdbS M séfuet^ éé los al©
g,u.,j .« gran Bepúbllca vecina,
. diendo, v>iIaatáriamQnt©»Ia civilización 
y ide los pueblos latinos, los derechos del 
hombre, la vida de las democracias y 
la libertad de las naciones.
manes.
En Ohampagrte,
M itin  d e  p r o p a g a  
e t e e t o r a íél iT'do Abril de
I91T, atracó a un enemigo tret veces su- I Conjunción Republícano-sociaUs- 
perior ©n número y después ds oSneo | ta local ha proclamado la candidatura 
 ̂  ̂ dlaa de conslááte cómbate, se apoderó I para diputados a Cortes por ésta cir-
Nadaímouós iqu© BUS sssta primeras |  ^  kg triñcíiétas da Gtolf® y  del pueblo I cunscripción; integrada por los seño-' 
T  ̂ |  res don Pcdro A. Armasá Ochandorc-
Éa V e r d u n ,  e l  20  d e  Agosto d© 191 Ti I na y don Julián Besteiro Fernández. 
Conquistó el pueblo do Onrrieres-y su | ®acarna las
^ gj. I aspiraciones de todos los elementos
,i grandes pági|ia«;Víéaica A‘ Illusfratian, 
en a ORatar las g!o-
■rias déljil^^gión extranjera. Füt®gr«- 
,Mdá'-^ú^ti!bres ■ ©párese eu Bnssña'ea'' 
é í  tórmínó, ostéttéando la
la Legión de hónor y  B«iá ciru- 
guarra, distincioneséP sú^raC; 
^4 ¿sjñi áüa igaaládas por áingaúa oSifa: 
"pandi^á.francesa. Bn segundo' ^tagra-!; 
bado íeproduüo ei .Bolemna moinóaípíen¡ 
que ©1 Jafe del ejército impone ia cruz 
de la Legión d® honor-r-antés de-la 
guerra sólo concedida a generales, jefes? 
y cfioialas—an los- pechos de trésca-? 
bos: ©1 italiano Fértúsltó Leva y Í6f  
©«paftoleii Ap<^é» Ja^tóé Di©**
ta.: B tíó
©¿preSftdá ^óribsí^á ;;';^^á ;© u ,m 8̂  
nos dei Jefe de la 'íjégiúá^éxlránjéTa ŷ  
Ría más escolta q^a,.©lpjipa,er Ayudante 
Madqr y  Ipa tres éeieiaa^^
de i«>htdida infosmaolóii ggáfio», indi ¿ 
OOTémos- únicamente ̂ .qunrtamblén: re^ 
P^Mke© Z* ///i/2M /i/r! les v m o a^  
en <|1ié ■ éF  P*iélidehtij d« Iá' ̂ opiHÚlih^ 
g frsnoásé éblM»  ̂1 á Ümz Úd'|;Úéii^ ̂ én -lá 
bandera de la Legión, en q p  éata repi-
I8 b | la fór^jsra rojá d«^fe8noá'dergo^
tóbpáá;
desfilan ante érgsaéráI^érk^;'"qai|(L 
11 tiene â  su lado a los. heróicos^eabes Aro- 
f[ Q̂ ,̂ Diota y Leyá, en b.pRor do ios.quo 
Itsn impononteiaotas®,pifies.y,:: ¡¡jf
, No disponemos d© espado para re- 
■| producir, n i au|i paca Jrs^tur con la 
J QOiivfniente amj^iitradi íji intecesanlM? 
ma narración que Tkhá^Ias; eohnn&aat 
del másv importanté^^riddico iltistrá- 
r do de Francia. «Entre tantos regi- 
! mlihtbB esoegidos, á lói qúe la i^ sk o r  
' ®P**S®*PÍ8*“Idn préCipita pbr los
kOn d© la gloíiá—:poi3ii'eh¿¿:0 ^̂ ^
tino qu© dé Mito en salto se á d ^  
... „ á ípS- ofec<>8v íaata%
í^zaftwirsy verificando tale© prodigloijf 
qüe ha¡ sido neoesacio crear para: óL 
( saevas distincicnevi’ ipués ya por dos 
Tébés «e énGdfltríÉrén agok^ las qu# 
stóvían |á ra  piíéMar los inéritos mái 
j feÍBfgtíes. EstrtéjgíMf^riióés 1 
' extranjera, Legio''prima Inter p a h s^  
Legión U, prlmern . entra las iguaies—
; cómo deolára sú^^ \
AgPsto ae l9 li ,  al comenzar tas 
hostilidadeSi; graq número de extisaDjs- 
p s  ' aondioron ¡voluntariamente pata 
i batirse por FráúCiá. C^ó entonces ist 
GObiefúo los batáiídhes' de katcha dé 
la Legión. Aliétfóonse^ hásta- madkt<  ̂
chop de 16 años qne décláron niay|o||.
f, ©dad. Formóse uka Vérdádera cbhblit|
de las j uacmnes. CukuéntA
éstas tuvieron represshtaóióh en íi^ué^
, Msí Se oían más lenguas que sonar pu­
dieron al pie  ̂de la torre de Babel y 
|5 t ia  diversos acentos y tipos sé ppnfun- 
dieron y amaron fraternalmeate.l 
||  ̂Loa suizos  ̂aportaron el mayor pen- 
[ tingente, siempre animados do las 
) nmgníftcas onalidades que en otros 
I tiempos los hibieron lof mejores áervi*
, dores de las antígnas monarquías. DéÉ 
pués de ellos vieata los eipifioleS| des­
bosque con tal empuje qu©
objetivo qne Ig eÉtába 'designado y se |  
adueñó de ia 06tó de l‘Oie y de Regao- I 
iFille.» I
_ En.ia Legión eitranjéra reina el más I 
admitable espirita de Cuerpo y n ía  ex- |  
traerdinaria disciplina; fundada en el | 
amor, que caa! borra, con !á Común ab- |  
negacióé»vlEra diferencias en gendradasv | 
por eh-n^«rlor medio ambiente social f 
y l^ a |^ ^ P !^ tP :,^ P ¿ » Í coií'-’fi’eouáh- |  
oía yf’lhq e hipóoritá, d® la militar gérar- | 
qúí»¿ Legión es amada  ̂ con amor % 
proj í̂fácí/M»; deolaran ttí|ániméi?jáff»Sfs | 
ofioialsa j  soldados. Ooa gran fmPúPa- 
o|a. se rfnunciaq rqerecidos ascensos, 
por no abándonar BUS filas, donde la 
«átrecha religión de las armas se enr 
cuentra naturaimente dulcificada por 
el altruismo de todos, por el ambiciona^ 
do saoriñoio, por el intensísimo culto a- 
Bn mismo ideal, ¡
; Aci|bembsé|$á||oriqíHslffl« narrk:ióit 
GÓpianáo iftikyiménte los-kótiéóq 
qha faú conoédidq la Lespóü de honor â  
nuestros Ó íík b r^  “
«Oabo A^bdrés ' Arpc'as. '.A ^  vor
lúntarianiSáté por íá dutación ide la 
guerra. Eo el fronte desde el priacipiU 
de las hostilidades. Ba participado dé 
tddoa los combates del téginricnto« 
C|ranadero ésóogldo, lleno de eutU îas-- 
n|0, valor y sangre fri® y admirado y 
aksdp p^r gq^-hambr|is.. Éa Ph8m.psg¿ 
no (Ábr|t íd¿'"Íf 1 1 ) luchó daráuté teein- 
tá y selé hórásVoíf Iá í'.ünquiéla de una 
itihoheréi d^esperá 
OnáaÓp coisigUió su óltjéíivo, su áác-' 
clón hábiW qUedádo ' rédu ida a dos 
hombres. Ante /yérdun,^ 20  de Agos- 
to de 1917, probó da nuevo su maeS' 
tria en un cómbate, matando a loa gra- 
nideros enemiges qua resietísn sn una 
trjmchérá, haciendo tres prisioneros y  
(nkttibUyén^ó á la cáptUrá de otros 
siéte; Háridó tres veces y citado cua-
'.V' ■
«Gibo Jaime Dieta. Ametrallador se- 
léCtc. En él frente desde el principio 
défla (lánipaña. Ha psrfíoípSdo ds todos 
loé cókbatés del regimiento. Modelo 
de bravürú y  sangre Iría. Siempre ha 
tenido, una tnzgnifioa actitud en el fue<̂  
go. Duránt» tos combates ante TerduU 
contribuyó por la precisión y oportu­
nidad de sus tiros, a récluizar varios 
contraataques, coa pérdidas leverás pa­
ra el enemij^o. B1 2 de Septiembre de 
1917, estando en posición defisnqneo 
sobre un punto furiosamente bombar­
deado y  hsbiéndo tenido una pieza de­
molida y él tirador muerto por un pro­
yectil, na puesto lápidamante otrá pie­
za en batería, en ¡ el. mismo emplaza­
miento y  dado el más bello ejemplo del 
deber y .del Saorificíb. Herido Uhá vez 
yúiíádó:ó^p,
r Tjcgión de idealistas; Regiaiiento que 
se ama con profundísimo amor. Legio
prima int$r^pares, L i jpiimer tropa dei
que constituyen las izquierdas espa-̂  
ñolas, es también, dentro de las cir­
cunstancias y los tiempos actuales, lají 
representación del ideal republicano .y| 
de protesta contra todos los crueles 
sistemas de gobierno qüé rigen nues­
tro país y contra todas las graves, 
grayísíimas i.a ju£tÍGias. sociales.
TransceUdentales han de ser las fu-í 
turas Cortes, És menester que uno de­
sús primeros acuerdos sea la conce^ 
sión de la amnistía pof los sucesos del 
pasado Agosto, llevando así la paz a 
los espíritus, hondamente conturbados.
Menester es que, con dis pósieiones^  ̂
I justas se procure ia salvación de.uüéB- " 
i tra patria, sujeta a jj^Bgrosísimbs 
I riesgos de la vídá uáciohaf y por: ello 
precisa que a esas Cortes vayan hom-; 
bres que conibatan enérgícamejate pof' 
i el logró de nuestros ideales. ;.
La lucha electoral que se aveeina 
exige de nuestra parte el mayor eñtif* 
siasmo pata qite, cotí nuestro esfuerzo 
no prevalezcan los vicios, laá Corti^:' 
telas y el soborno de que, como priíicí- 
pál arma, es va’en nuestros: advérsa- 
rips monárquicos. Fara  estímuiar esé 
entusiasmo y extender nuestros con-v 
vencimient js son indispensables actós ; 
j dé propaganda. Por eso ■ as celdrt atú; 
:tíU mitin boy 2  del actual, en el íociF 
; áél Cétítro Republicano instructivo 
obrero del 9.* distrito, San Pedfó 10 y 
1 2 , a las ocho y media de la nbehe.  ̂ .
Electores, acudid ai mitin.
Los señores oradotes que tomarán 
parteen el mismo son:
Don' Pedro Armasa Briales, don 
EmÜQ Baeza Medina, don Manuel Hi­
lario Ayuso y e! candidato don Pedro 
A. Armasa Ochandorena.
Por la Directiva.—El Secretaria, 
J. MufToa Pugnairé.
■ mWWBmW
p i i * o  i n i t i i n  
d e  p p o p a g a n d a  
e l e c t o i * a l
Probablemente él Miércoles próxi­
mo, por la noche, tendrá lugar en el 
Cine Moderno, un mitin de propagan­
da electoral de lá candidatura de con­
junción republicano-socialista por Má 
laga, que integran los señores Armasa 
Ochandorena y Besteiro Fernández, 
en cuyo acto harán uso de la palabra, 
además del candidato señor Armasa, 
los señores don Hermenegildo (Slinér 
de los Ríos, don Manuel Hilario Ayu- 
so y  otros distinguidos correligíoua- 
correligionarios.
Oportunamente publicaremos con 
exactitud los detalles de este impor­
tante acto político, y la hora en que 
ha de celebrarse.
Entre los elementos republicanos y 
socialistas de la localidad se observé 
gran entusiasmo para  ̂ la próxima 
contienda electoral,
E L  F t t P U L A R
Be veade m Medrid.—Poeria del Bol 11 y IR.
Be filnniada«-fiA«enui del Gmíbo 18. .
L a  s e s i ó n  d e  a y e p
PiCSidida por el alcalde, señor Bi- 
rranco Córdova,se renaió ayer tarde ia 
Corporación Municipal para celebrar 
sesión de segunda convocatoria.
:..Los .gú'a a ^ ia ts f s
■,ConoKrfiCf.on ¡ a 'ca-bllsiO'• los señores
COE€ej3lss:Sigííi«-ata$: '
Rarza Medítís, Roddgiií?z.Cas5quíír0, 
Pérez TexéirSjZffra MilanéSjPíno Riúz, 
;tíét'RÁóJiméGez,'Gozzál&z Ánzyá, Se-/ 
gMervá  ̂SgOítorno, García Almeadro, 
Romgfo Rag l̂cf, Moliná Máríéil, Garcia 
Aloreüo, Gomjíz de Ja/ Bárcena, Oime-. 
(tlb Pérez, Peñas Rodríguez, Hidalgo 
ÍEspUdora, Cáreer Tíigasfos, MiíaRéi 
Morillo, Cazoria Salmerón, Calvo Diez, 
Garda Hinojosa, López López, Pries 
GrófiS, Lóríng Ciróoke, Oonzá'.eZ Mar- 
itín, García C4ibrerá, y García Morales.
.Rertá
; Eí stcr8tario,scftor Marios Muñoz, da 
lectura ai acta de la sesión anterior, 
qué 88 apruéba por uaa&lnnidad.
¿SM n%ó8;da Q.lióSo
Queda eníírado el Cdsicejo de ¡as Co- 
.inunicaciones de la Adminilstraclóa de 
fContribuGiones relacionadas con ios re- 
curaes interpuestos por don José Rojo 
y  don Mánnd B. Casíañeira, contra 
^cuerdos munidpaiés referentés ai im- 
Ijpueato de/CiWhlas Personales, lesoK 
Iviéndose ihaíiteiier la procedeflcia de 
"átales acuerdos.
Poi^maybda de yqíoa, se nombíaiié?- 
íoaudador. deL; arbitrio d« mercados a 
don José Duarie. ’ ; r
Se remite él «Boletín Oficia!» para 
tsu publicación la nótá de obras ejecu­
tadas por la Administración muoicipai 
lep la semana dei 20 , al ?6  del actual.
I L ó  i f i ié i ia b f a  a o Jb p e la  s n e s a  ^
Se aprueba un informe deí ingeniero 
dndustrítl» sobre iustalacjón de tincas 
■eléctricas en ia barriada de Churriana.
Continuará sobre Ja mesa un o íd o  
del inspector proyínciaí d© primera en­
señanza, reiativo a la graduadón 5 de la 
Jescnela número 6 .
I EÍ señor Cáreer Trfgueiés 'se ocupa 
dé'íáinforra|ci6tó abiertá para depufar 
idetet^iihádas íálíáa éri ércdrapúmíéntq 
4 e su deber que se imputan a un inédll 
:eó déla Beneficencia municipaí, di* 
deado qqe se ha compróbadó la de­
nuncia que a tal réspecío formuíara en 
su día el -señor Hidalgo Espíidora, de 
/cuya cábáiierQsJdad no puede dudaé 
nadie.
Tributa un elogio a! señor Gómez de 
la Bárcena por el acie«‘ío con que ha 
realizado lá misión que el Cabildo le 
confiara de hacer la información, y cp-̂  
mo d  o/iado concejal dijo en la sesión 
ú'tima que no se ocuparla más de este 
asunto por rezones de delicadeza, esh* 
maque debe encomendaráe su tota! re­
solución á! señor García Hínojosá.
Si éste, corno párese, tiene el propó­
sito de ausentarle de Málaga por bre­
ve tiempo, pueda designarse a otro 
señor conoííjal.
El señor Gómez de la Bárcena inte­
resa que se resuelva el asunto con la 
mayor urgencia.
El señor Garda Hlnojosa promete 
despacharlo antes de 48 horas.
Son aprobados, con una enmienda 
del señor Baeza, ios infoimes de las 
comisiones de Hacienda y Jüridica en 
escrito de don Rafael J. Galle, referente 
al cobro de arbitrios en periodo ejecu­
tivo.
El señor Garda Moreno pide que­
den sobre la mesa nuevamente las pro­
posiciones formuladas por el señor 
Blanca Cordero, acerca dn ios pasados 
sucesos.
Dice el alcaide que se halla en la me­
sa la información abierta, a solicitud 
del señor López López.
El señor Baeza ruega al señor Gar­
cía Moreno que desista de su proposi­
ción, afirmando que el señor Blanca 
Cordero, cuya ausencia obedece a mo­
tivos de sñludf ao que bsceir oiá"
E! que distingue des»-a? por «u claridad,
Li..alroi ai tam no natu '
SeC€ióRcon?m«a de CINCO de la tarde a DOCE de la Kochs 
Hoy estupendo programa;—EXITO anpergrandioso de la cofosa! película 
de larga duración titubada
S o m b r a s  y  r @ s p ! a n t i o r e @  '
hermosa cinta de arguménte emocionante, presentación espléndida y fotograSa 
inmejorable.
Gotnpleítrán d  programa el estreno «El baié elegante», y fas bonitas cintas 
«Todo por uu corlé», y la extremadamente cómica de mucha risa iateipretad/s 
por Georgef, titulada
G E H B O E T  F L E i ü i L O i e




Los seflorés alcaide y López López 
hacen algunas aclaraciones, y como ei 
señor García Moíe&o iflilste en que é l 
asunto siga sobre íá mesa, §e acuerda 
as!.
Se spfuehsa dos informes ds la Co- i 
misión Jurídica, sobre oíorgamiento de I 
escritura ds propiedad de metros de i 
aguas dé Torrem¿3Ímo?.. I
Con relación a otro informe de la i 
citada Comisióo Jurídica, relacionado 
con lo resuaUo por éí Gobierno civil 
de la provincia en el concurso para 
proveer ia plaza de médico especialista 
de enfermedades de los ojos, se acuer^ 
da interponer el recurso contencioso 
administrativo.
P asas estudio de !a Comisión de 
Gracias y Subvencionss la moción dei 
señor Mapelti, proponiendo se consig­
ne una suma para el Ateneo que trata 
de fundarse en esta ciudad, sí ilega a |  
fundarse. I
El sgñüf Pino apoya brevomenle au i 
moción, eneammada a la reforma dei |  
pavimento do k s  callei de Mármoles y  I 
de ia Trinidad^ interesando que se tras- ^
Gran compañíu do comedias Antonia 
Plana-Luis de Llano.
Fundón psíra hoy Sábado en honor 
y béngflcio de Antonia Plana.
La graciosísima comedia en trae ac­
tos de Vital Az3,
E l m a í r l i i i o n io  i ü t a r ln o
Estreno de! paso de coméala m  
acto dé don Serafín y don Ja:¿qrJií ÁI- 
varez Quintero,
L e c t u r a  y  e s o r l l u r a
Á laa nueve de la noche.
Butaca, 3 pías,—Genera!, 0 50
se psrmitiera ia exportación del pes­
cado.
Encontró mucha resistencia, por que 
enseguida surgieron los intereses crea­
dos y lo que boneficiaba a usos venia 
a recaer én perjuicio de oíros.
Da cusnta detalladamente de todas 
las gestioaes qne íleva.realizadts con 
respecto a la cuestión del pescado,
________  El señor O'raedo considera atendí-
ladea! arquitecto para qae^formule el * rszoaéa aducidas por el señor
opofíüíio proyecto. Oárda Morales.
Acordado. Asegaraque/ealastabltsregU’sdo-
■ ® a . »  ras sé cometen abusos, dándose el caso
L o s  s s o o s t s  d o  ,  áe expenderse ei artículo a precios dls- -
_ ^  leen tejegramas de los aiCaldes |  tiû Qg otras. .
dé Palma da Mallorca y Badajoz, p a r - i  ¿pina que los individuos que ios 
tioipndo ips acuerdos  ̂ I  exportadores tienen puestos en laíita-
dichos A juntamientos, de asociarse al |  bias deben hacerse cargo dal traslado 
duelo de »a ciudad de Mámgs, con m o -í a pascado del Palo y P e-
t vode ios luctuosos sucesos desaíro-1 dregalejo, lo que no reptéseitía para 
liados éi día 15 ds E^ero. |  perjuicio alguno, por qua obtieneFú
. el telegrama dei alcalde de la ca- I  una g/s¡naKcl  ̂ que ftaciúa entre sleÍQ j  .
pital extremeña se consigna que aqas-1  echo duros diario».
I  Aboga por que los píofesorea vctsri- 
|-naiií53 reconozcan el! .pescado que se 
I destina a las tablas, 
i  ■ El señor Romero Raggio as declara 
« partidario de ia. incautación ds! pesca- 
I  do que se precisa para el consumo da 
I  Málaga, ^dqaliiénáolo y veadiéndolo ej 
I Ayiiüíamiénío por stí cuenta, sin nec<3- 
I  sidad d© intermediarios.
lia Cerporación Municipal acordó por 
ünánimJdftd Adherirse 8 cuantas preíss- 
tas se fornmleii por ía injustificada re­
presión da los sucesos.
Ei señor Baeza demanda que conste 
en acta la gratitud del Ooncejo por esas 
tihuesíras de sentimiento que nos llegan 
ĵdesde tan lejos.
; El municipio de Badajoz—dice—ha 
sabido interpretar fielmente !o ocurrí- J 
;do, calificando de injustificada la repre- k 
.'Slóa, I
í Se’ aprueba lo propuesto por el señor I 
/Baeza. \ ' I
L o a  .quiisqiiestloB  . 'i  
Déjase sobre la mesa la moción que |  
énuneiará él señor García Almendro en,  ̂
|lá Jiiaiá de Asociados, acétea dei asan-  ̂
to de los quinquenios d« ios médicos I 
dé la Bencfícencift Municipal. * |
Ea la moci5n se pida que Ho tengéil 
cairácíar ejecutivo la reselución dicíatíá i 
por el Gobernador civil. |
líEI eiM}8iFecip2i<B»t9, d e
í e s  s s i i s s i s te n o ia s
Ün oRCio dei Gobernador civil, jsiíe- 
:• resando; que por eí Áyaatamientó
El señór ^Baeza dice que el procedi­
miento quo hoy §8 sigue @n la cues-: 
tíón dei pescado es muy deficiente; ni 
en ia calidad ni en él precio han obté- 
nido beneficio las clases mod-jstas.
Lu3 dueños da vapores pesqueros y 
de jábegas no entregan para e! abaste­
cimiento de las tablas la cantidud a que 
seóbilgsran.
! Se ebndána a jos cenachezoa a no po­der ganake ía vidi.
Ei problema es de fácil solución si la 
. Junta provincial de subiistencias ie
Í preocupa del cumplimiento de su de­ber, hd permitiendo que se exporte la 
i| cantidad de pescado necesario para el 
I  consumo de lá pobísción. 
i  La mitad de lo que se pesque debo 
quedar- en Málaga par§ quo sea veúdi-nombre un interventor qu© éjeíza la I do por los cenacherós, que por iii con-m is estricta vigilancia en las tablas re- 
f ia d o ra s  de la venta ds! pescado,para 
qué- éstas se haUea abásíecidas con 
arreglo a lo convenido entre ia Junta 
provincia! de subsiitendas y loa ex- 
porfadorei de dicho artículo, sirvió de 
márgen para un largo debate, ea el que 
se puso una vez más da relieve ei tras- 
cendental.probiema de las subsisten­
cias;.'
Refiriéndose a ese oficio maniñeéía 
el alcaide que ei Ayuntamiento no pue­
de contraer el compromiso de satisfa­
cer el sueldo del Interventor que se 
propone.
Entiende que pata e! cumplimiento 
de! servicio es suticiente con los guac^ 
dias municipales qué lo vienen pres­
tando.
Ei señor González Ansya solicita 
qae esos guardias municipales sean de 
los que saben leer y esoiibir. 
l^lEi señor Garda Morales se ocopa 
de esta cuestión del abastecimiento de 
la ciudad de pescado, y opina que por 
cuenta de ia Corporación debía ven­
derse la cantidad qu© necesite ei pue­
blo de Málaga.
Afirma que éste no ha tenido bene­
ficio alguno con el establecimiento de 
las tablas reguladoras.
Trata del transporte del pescado que 
viene por las playas de! Palo y Pedre- 
galejo procedente de modestos dueñes 
de jábega, y se lamenta de que en di­
chos lugares no se hayan colocado ta­
blas reguladoras.
Los vecinos no van a hacer un viaje 
aMálaga en el tranvía para comprar el 
pescado.
El alcalde expresa qae recogiendo el 
clamor de la opinión de Málaga f aé a 
la Junta provincial de subsistencias con 
el inquebrantable proposito de que no
tacto antiguó con el público, coiioeén. 
mejor que nadie e! grado de venta.
Esa escala de! 15 al 89 por 100 nc 
sirve para nads;sus operaciones de coa» 
tabiiidad no resuelven de modo claro 
la cuestión. ;
La fórmula propuesta debe I!evar!s 
el señor alcalde a la Junta provincial 'úa- 
subsistencias.
No hade salirse ésta de sus atribu­
ciones, estableciendo, como ío ha he­
cho ahora, convenioa que en nsda be­
nefician al pueblo dé Málaga.
Dejándose para éste la mayor canti­
dad de pescado que haga falta, huelgan 
las mal llamadas tablas reguladoras, 
donde no se regula B&da.
La única y primordial labor de la 
Junta de subsistencias es !a de trabajar 
en provecho de las ciases media y jor­
nalera; tiene la obligación do tasar 
multitud de artículos.
No existe un solo vocal de dicho cr 
ganismo qae pueda exhibir una lisia 
donde conste la serie de artículos tasa­
dos por la Junta, que insisto, no cumpk 
con la misión que está obligada a des  ̂
empeñar.
Todo lo que hace es puro forma- 
íismo.
El alcalde defiende a la Junta, dicien­
do que ésta se^preocupa de la cuestión 
de ia tasa de artíeiilos.
Sa tasó el aceite en 1 2  pesetas los 
11‘50 küógramos y la Superioridad no 
admitió dicha tasa por entender que 
era baja.
Agrega que tiene prrsentada una rê t 
clamaclón acerca de la tasa de la ce« 
bada.
El señor González Anaya se asocia si 
expresado por e! señor Baeza, con re-o 
iación al pescado.
El féñof García Cabrera cree que el
i i
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noblema á d  pescado puede reeoIver«e 
I n tablas reguladoras «i tantos por 
5 lento.
’ La principal medida que debe adop^ 
tar îe es laprohibidóis de las cámaras 
Ligotífícas, disponiendo qué salga al 
j ou'^umo público el pescado que en 
Illa se deposita.
ni señor Baeza añtma que la Junta 
hrcvíRcial de subsistencias tiená el de- 
j >ei’ de ñjar la tasa de ios articulos de 
i)rimera necesidad.
! Si a los tres días de comunicada esta 
tasa a la Comisaría general de abaste- 
ilmientos no se obtiene contestación, 
«n.oíices es fírme y hay que exigir su 
jexacío cumplimiento, imponiendo a ios  ̂
^ocius^riales que se resistan, multas de 
¿00 a 1.000 peseta.?. i
Repite que !a J unta no realiza de ma­
ne ra eñcaz sn misión.
£1 alcaide pxegpnta si se acepta la 
proposidÓB formulada por el señor 
Bagzs acerca del pescado, ‘ i
El señor Garda Morales reitera ía 
suya para que el Ayuntamiento se haga ' 
ca go de ia cantidad de pescado que 
necesita Málaga. I
Puede adquirirse con el rendimiento j 
del impuesto sobre pasa$ y almendras I 
quQ seguramente serla denegado  ̂
teniendo en cuenta el fín a qué se des- \ 
tlnaba ia recaudación. ;
Se conduele de que toda la atepclón 
se concentre en el pésoado y nadie se 
fíj3 en la carne encarecida de t&i forma, 
que sólo ia compran los privilegiados 
de la fortuna.
Entiende que no debe exportarse la 
carne.
Le parece bien el tanto por ciento 
de pesca que dejan para el consumo 
los exportadores.
El señor Garda Cabrera dice que ha­
ce algunos años, antes de que te ex­
plotaran en Málaga en la forma que 
hoy se practica las grandes indushiés 
pesqueras, se vendía el pescado a pre­
cios muy baratos y al alcanco de to^as 
las clases.
Sa adhiere a !o indicado por el señor 
Baeza, pero exceptuando a las peque­
ñas industrias.
Luego de hacer breves manifestacio­
nes sobre eí mismo tema del pescado, 
los señores García Moraies y Garda 
Cabrera, se conviene en que para an­
tes del día 15 de Febrero, fecha en que 
expira el plazo concedido a los expor­
tadores, el alcalde Üove la solución 
apuntada a la Junta de subsisteur 
das.
El stñor Pino Ruiz trata del precio 
de la azúcar, que cuesta hoy a 14@ pe­
setas los 100 kilogramos, vendiéndose 
el kilo a P6®.
Pide que se tase en el punto de pro­
ducción. I
Ss lee un eSicio del Gobernador ci­
vil relativo a la tasa del pan, y luego 
es leída una comunicación de los fa­
bricantes de harinas en la que comuni­
can su propósito de expenderlas a 56 
pesetas la saca de 100 kilogramos.
Añaden que como esto trae apareja­
do la subida de! pan, lo más convenien- 
íe es que se abra una suscripción para 
con su producto elaborar pan barato; 
círecéíi contribuir con una importante 
suma.
Dicen los harineros que en una se­
mana han tenido una pérdida de 20.000 
pesetas.
£1 alcaide habla sobre el éonfíictp del 
pan, diciendo que ha dirigido telegra­
mas a! Presidente de! Consejo, miols- 
tfo de la Góbeihación y Comisario ge­
nera! de abastecimientos, interesándoles 
soluciones.
Con relación a los trabajos hechos 
para averiguar las existencias de trigos 
en el término manicipai de Málaga, 
sólo sa han encontrado unos 11 o 
12 000 kilos en El Palo, de los que nos 
Incautamos.
Los harineros sostienen que mien-
de otras provincus andaluzas vienen a 
comprar trigo a Má*sge. v 
Ante ía gravedad del conflielo, de­
clárase resu íío pítrüdarip de la sus­
cripción publica, acudiendo á los gran­
des comerciantes y capitalistas d e ^ á
Con el prsduGto de la suscripción 
debe pagarse la diferencia de precio 
del pan que se venae a 40 céntimos en 
las tablas reguladoras.
Ei señor Pino cree que la suscripción 
voluntaria no dará ios pingüdS resulta­
dos obtenidos en Valencia.
Persiste en que conviene establecer 
el impuesto extraordinario sobre pasas 
y almendras, iaviriiendo lo que rinda 
gn facilitar trabajo y pan.
Ei señor Romero Rágglo e&fá confor­
mo con el nombramiento de una comi* 
6Íón que vaya a Madrid, pero cosíéán- 
dpse ei viaje de SU bolsUfo particular, 
los que ia iníegren.
El señor Pino propone que se siga 
\& venta de pan a áO céntimos hasta 
que la Superioridad resuelva el con- 
íiieto.
Está de acuerdo que se abra la sus-
@e acuerda la apertura de ésta, encar­
gándose de la recaudación el alcalde, 
acompañado de dos concejales de cada 
minoíif.
Con el producto de la suscripción se 
pagará la diferencia de precio del pan 
hama el Viernes próximo.
La Comisión de Hacienda estudiará 
lo relativo ai presupuesto extraordi­
nario.
El señor Gareia Oabrera expresa que 
dicha Comisión no se ha reunido por 
que no tiene presidente efectivo.
Ei señor Olmedo dice que Ip mismo 
sucede con la de Arbitrios.
Para presidir la primera és nombra­
do el señor García Hinojosa y el señor 
del Rio Jiménez para la segunda.
I H p t« 8  f i n a l e s
I De las solicitudes queda sobre la me­
sa una de don Eduardo Díaz Gayen,
’ acerca de seguros por accidentes del 
r trabajo.
\ Se accede a ia insoripción en los pa- 
; drenes de ia dudad de don Joaquín Ca- 
: macho.
\ Las otras instancias pasan a las co- 
' misiones respectivas.
I Los informes se aprueban, excepto 
\ uno que se deja sobre la mesa.I El señor dai Rio jiménez formuló dos 
I ruegos a la presidencia, uno relativo a 
f la colocación de una rejilla en ia calle 
de Agustín Parejo y otro referente a 
una relación de débitos que tienen 
contraído^ con ía Corporación algunas 
person^Sy^ntre ías que fígaran excon­
cejales y concejales.
Y ño habiendo más asuntos de que 
tratar, sé levantó la sesión, después de 
las siete de la tarde.
don Manuel Sauz del Oso y su hijo Manuel, 
don Manuel Lazarrega, don José Miranda, 
don Rafael Moreno Mague!. ' a ,
Don Domingo Izurrategui, don José Ma­
rín, dpn Pedre López Martifiez, don Manuel 
Jiménez Lombardo, don Diego Avubal, "don 
Justo Garda, don Rafael Oampos Pereaj 
don Federico Garret, dpn Jerónimo Gama* 
cho, don Carlos Doiii don Fernando Lo* 
ring, don Tomás GáStell, don Jorge de 
Aiarcón Martin, don Vicente Hurtado de 
Mendoza, don José Tejón Marín, don Juan 
g Gallote Duián, don Joaquín Chinchilla, don, 
I  Enrique Jiménez Serrano, don José Ca-' 
macho, don Francisco Rula, don José Bryan 
T^jón, don José Sánchez de Aiarcón, don 
Domingo Pegé, don Fmilio Céspedes, don 
Fedro Arraesa BriqJes, den Francisco Yiila* 
rejo, don Garlos Kteüel, don Garlos Sánchez, 
don Francisco Nadales, don Rafael Pérez 
Bryan, don Garlos Díaz, don Rafael Atlensa, 
don Manuel Rueda. -■ >
Presidian el duelo don Luis Miró, don José 
Aiarcón Bryan, don Manuel jiménez Lom­
bardo, don Francisco Muñoz, don Pedro- 
Oames, don Fermín Aiarcón, don Oristóbájl 
Aiarcón y don Tomás Garaes. f
- Reiteramos a la apenada familia él testí* 
monlp de nuestra viva condolencia por. ^  
Itrépárable desgracia. J
Ayer, al mediodía, tuvo lugar el acto ^  
la condücctóii y sepelio en pl cémént&rio »  
San Miguel del cadáver de nuestro respétll^ 
ble amigo don Garlos J. Krauel Marra 
pez.
Ei finado gozaba de generales $!tapatí|^' 
per su cábaHerosidad y dotes relevantes, há*' 
blendo pertenecido a la Junta Directiva dh 
la Cámara de Comer do y desempeñado 
rlaa/veces la presidencia de la Asoclacíoii;. 
Grémlárde Crladeres-Exportadcires de vinpí 
y de otras corporaciones. •
Presidieron el duelo los áefíbres Goberna­
dor civil y Gobernador militar, alcaldé,^0o* 
mandante dé Marina y otras autoridades.
Rellérámoila expresión dé nuestro más 
vivo sentimiento a la familia y muy espedál- 
mente a su hijo don Carlos Krauel Molins.
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A R S I B S R E  V  B A S Q U E
Lbui menguante el 
Soli
Ayer, a las nueve y media de ía mañana, se 
verificó la conducción y sepelio del cadáver 
del que fué en vida don Alberto Thírion, día- 
tinguldo émóleádb de la Sociedad Metalár 
gica y Minera de Málaga. ; -
A dicho acto asistieran los señores don 
Lorenzo Priego, don Pedro Fernández^ don 
José González y González, doii Gernién Rj* 
vás, doñ Antonio Gútférréz; dóñ lanado 
Fuentes, don Domingo López, don C|nrlos 
Buros, don Antonio Garría, don Maítín Le!- 
va, don Rafael Durén, don Lorenzo Sevilla, 
don José Prí^s, don Juan López de Gatiiaria, 
Mr. Pier Néwér.-^áoii Antonio iMlreda, don 
Eugenio del Rinpón, don Rafael Via.no, dón 
Mateo Moreno, don Miguel Hernánaez, don 
Juan Oabaliero, don Eloy Ramírez Máffl, dóh 
Pedro Góihez Ghalx, Mr. Michel Sparone, 
Mr. Oruci Bon, Mr. Morelll Francafé, don 
Juan Borja, Mr. Fetit, Mr. Jean Oonchond, 
Mr. Antoine Lubrano, Mr. Jofept. Sposíto, 
Mr. Gactácio Sabia, y el represéntante de
El señor f a  ie los Ríos
Como teníatpes anunciado, llegó ayer 
en él fren comá, nuestra querido amigo y 
correligionario don Hermenegildo Giner 
de los Ríosy que viene a ésta áé paso para 
Vélez-Málaga donde se presenta su candi­
datura en fas próximas éléccióñes genera­
les.
En la estación vimos nutperosps amigos 
y correligionarios, enfre los que recorda­
mos a den Pedro Armasa Óchanderena, 
su hijo don Pedro Armasa jBriales, don 
Emilio Sánchez AÍcoba, <Íon Francisco 
Castra Martín, don }oié García Pérez, don 
Francisco Qarr ía Ramírez, don Rafael Ma- 
nín Tornero, don Martin Qraiiado, don 
Francisco Marín López, don Gumersindo 
Qarciá Naryáez, don Rafael García Nár- 
váez, don Francisco Angiada, don Aurelio 
Bellido, don Arturo Bellido, don Venancio 
Marín, don José Sánchez Domínguez, don 
José Peláez, don Rafael Cabello Izquierdo, 
don Francisco Luque,don Antonio Robles, 
don Francisco Moreno Viguera, don Juan 
del Puerto, don Manuel Darcía Ortega,don 
Antonio Serrano Martín, don Franciseo 
Benitez ileón, don Miguel Morales Torrey, 
don juah Manceras Durante, don Enrique 
Cárrasco Pérez, don Mepúel Vtaho Párfa,' 
don Eulogio Merino Lorenzo.
Una comisiéñ de Véiez Málaga coin- 
ppesta por los señores don Laureano Sali*. 
do, don Juan Alcausa, dqn Manpel Ruíz 
Bueno, den Enrique Domíngpez Santos, 
dan José C. Alba y don Féfiiétído Busta- 
mante.
Otra de obreros del décimo Distrito, 
entre los que conocimos a don juan ̂  San  ̂
tiego, don Francisco Martín Montero, dpn 
JpSé Cliolbí, don Jasé López, don José 
Óanzájez Salas, dpn Francisco Mártínéz, 
don Antonio Cano, dori José Olmo, don 
Rafael Olmo, don José Oónzález, doh 
Franeíscó Martín Olma, doii José Ruíz Me­
dina, don José Rodríguez, don-José^Redon- 
do, don Rafael Soto Heredia, don Fránéié- 
ce Sánchez, don juán Rodríguez, den Die­
go López y otres muchos más.
Dames á nuestro ilustre correiifianatle 
nuestra más cordial bienvenida.
t e i i  al p r  i i p r  í  s w  h  h f r é r l i
S A K T A  M A R I4
¿aterí» fie eocin», herramieatae, aceres, thayas fie rí»o y latés, alambres, e |t^ p , hi^alatía, 




-  G R I I J I f i D A  -  -
Abonos y primeras] materias.--Snper&riRto fie ebl 18{20 pára la próxiraa fleníbrai 
eon guanda fie riqueza.
en üáiagai Calle de Cuaptelesi ndin. S 3
Pi|pa |«|<0PtaB*s y ps*é©loirj| dliMslpaie a  |a  Dirooolói^i
f t L K é M B I S a  1 2  y  i 3 .  - -  O B A B a B A
L m
CenstraceionoB metálicas. Puentesñj'od y giratorios. Arpíafiuras 4® toñas ciai*es. _Depósitos 
.para aceites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, contratistas y minas. Funaxóionfié broncea 
y (le hierro enpezas hasta S.OOOkilogcamosfiepéso. Taller mecánico para toda clase fie trabajos. 
Toraülerfácioatüéréásy tuercas en bmtó o rascadas. ^  w •/
Dirección lolegptó§ea M,etal'|ri[ieajt, Marehante.r-Fál>riea., ]|ascfs Ios Trips, 38.-**BBoptO‘ 
río, Maridianté; i. ' - _ ^
HIERRO
...........................y
t ía s  no se íes facilite trífio al precio de 1 la Gasa Rubert y  Ooropañía de B&rcelóna 
- ' ‘ - - s  Don Manuel Martín, don Aatoñio Torres,t^sa, 38 pesetas, no podida dar las ha- 
finas a 53.
La Comisión de Abastecimiento! se 
propone fijar una tasa genera! en el 
trigo para todas las provincias, y esta 
serla ia solncíónimás acertada.
£1 señor Olmédo refiere las gditlo- 
nes hechas pura !a inoautáción del 
trigo.
£1 día iO de Enero se dirigió un tele- 
f]rama urgente con respuesta pagada al 
i^omisaíio de Abastécimientos, para 
que autorizara la  ̂ incautación de las 
cantidades dé trigo y hadnas en poder 
de ios fabricantes, y esta es la hora en 
qus aúü no hemos tenido contestación.
El señor Pino Ruiz dice que en esie 
s^sunto del pan no se aportan sgIucIq- 
r.es práctica?. No se hace más. que per- 
ííer isstimosamente el tiempo,
£1 pueblo espera quo hagamos algor 
'práctico. ' \
¿Cómo le decimos ahora que el pan 
Ta a subirse de precio? ,
Sóbrevéirídíla un nuevo coofíicto que 
quizás pudiera revestir graves caracte­
res.
¿Vamos a cruzamoi de brazos y de­
jas: qu3 caigan otras víctima??
Á este paso no vamos a ninguna 
parte.
Lo mismo que ciar ias medicinas gra­
tis a ios pobres, debía facilUáraeíga e! 
pan, gratis íambié». ¿Cómo? A co«fa 
tío quisfí pueda pagarlo, llegando has­
ta un presupuesto extraordinario o un 
reparto veemai.
Hay que procurar por iodos ios ma- 
dios posible?, que el pan no se suba a
55 céntimos.
Ei señor Molina Marteíi propone quS 
i,e deHgne una comisión que vaya a 
Madíiil para buscar soluciones al con- 
ílicto.
Si no 80 nos dan éstas, el Ayusta- 
mieafo en pleno debe presentar la di- 
migiófl.
El señor Olmeda corrobora lo ex- 
pueéto por el aicaldOt a qua
A«itoñio
don Manuel .J^iRu Y áiier^» Bautiza Aule- 
lo, don Pe^rQ Mpreño, dqh Juan Zamora 
Velascb ,̂ déti^Rafael Yiiai don Antonio Ber- 
nal, don Manuel López, fio  ̂Francisco Pér««, 
don Joaquín Rute Hernández, don Sáívadbr. 
de iá Torré, don Francisco y don Federico 
Callejón Navas, don Francisco de los Ríos 
Pérez, don José Escalona, don JoséGemlla, 
don Alfonso Pérez, don Antonio B. Garcí^, 
don José García Berna!, don Juan Aguilera, 
don Luis Reyes, don Bébasilán Fernández, 
don José G. Molina, don Garios Gano,, don 
Juan de la Rosa, dan Luis de la Oruzi ¿on 
Pedro Trivíño, don Antonio Bendlz, don 
Miguel Simón, don Antonio Maldohado, don 
José Frias, don José Medina, dón Frántisco 
Yillar, don Antonio Pebón, don Migue! Ga* 
lacho, don Francisco Cabrera, don Francis­
co olea, don Adolfo Moya, don Antonio 
C. Arahda, don Rríael López Niebla, den 
Joaé j .  Checa, don Melchor Mellado, dón 
Criaíóbol Nóñez, don José Ram!$ de Silva y 
otros más, cuyos nombres ssntitnes no recor­
dar, y numerosos obreros que trabajan en 
dicha Sociedad.
Presidieron el duelo el señor cónsul de 
Bélgica, el director de la S jciedad Metálúr- 
gíca, señor Bergeron, y los empleados de 
altos cargos don Juan Soanon, don León 
Calembart, don Alberto Jaequet, don Fran* 
cisco Deloirae y don Ltopoldo L^c/oít
R.^1teramo8 él pésame al señor cónsul de 
Bélgica y ai Director, señor Bergeron.
Ayer, a las cuatro y raedla dtí la tarde, se 
ef ectuó el -entierro del CRd.aver de ía virtuo­
sa señorHa Adelaida Alercón Bryan., y el 
seniluiiento que su muerte ha producido que* 
dó de íafihtflesío en tan triste ecto, al cual, 
se asociaron los amigos da ia distinguida 
familia doliente, rindiendo con eljo tributó 
de piedad a ia que fué dama de excelsas 
prendas.
Ffgíirában en el fánebríj cortejo los señores 
don Francisco R.vera Valentín, don José de 
Burgos, dou José Bueno Toro, doa Eduardo 
Pacheco, don Evaristo Bentosa, don Carlos 
Díaz Murciano, don Manuel Blasco, don 
Miguel Serrato, don Migue! Matías Bryan, 
dón Enrique Ganas, don José Bueno, dop 
Luis Bentluy, don Francisco Aldana, don 
Francisco Corsé, don José Alcalá, don Luis 
de Segaiervd, don E.arlque Huelin, don Joa­
quín Almansa, don Bernardo Roáriguez, don 
Enrique Bresca, dón Ángel Orelxelí. dbn 
José Pérez Bryan, don Miguel Bryan Tejón, 
don José López Uralde, don Sebastián Pérez 
Bryan, don Ricardo HueUii, don Juan de 
Torres Mártíñez, don José Miró, dón Ricar­
do Ganas, dohw áel @9nvfróh Rodrlguáz,
Dealar>a«>iéit
d e  8 u b a i 8 t 8 N o i a s
La Cámara de Comercio expresa a los 
comerciantes que no lo hubieren realiza­
do aún, la conveniencia y necesidad de 
cer antes del día ll del corriente la deríar 
ración de sus existenciáá de artteuíos ali- 
menticips, mediante ql forraqlário oficial 
que facilitan en eI .Éxcnie* Ayuntamiento, 
con lo cual se evitarán graves perjuicios y 
respens^b^Üidádés.
apíáag*—ir— "*f-—-*” '=H,̂ áaMinaáÉMaawBaBi
' Á ffiW G P S a P iO
Hoy sé «umple el éuárío aniyersarió'fe 
fallecimiento del qué fué querido átíifgo 
nuestro, don RafaeL©arcía de la Rocaé]̂  
Su intellgeneia clara y certera, suá no­
bles sentimí«itos y su templád© espíritu 
de justicia  ̂ le grangearon reipríos y sim­
patías y por esto su muerte fué general­
mente sentida.
Con tan tristp motivo, a.su SfiSo^padre 
don Rafael García Qea y a ía demás fami? 
lía doliente, que le lloran hoy, y que le llo­
rarán ipi^ntras vivan, enviatáps lar reitera­
ción de nuestro pesar por lá ¿ensible <ie8* 
graclaé
Cámara de la propiedad
ü p  d e  G e n t r i b u y e n t e s
El Miércoles célfebró Junta general este 
organismo; aprobando la Meíudría* compren- 
slVffjdfiJos trab$fo8 delañó üflimo y eligien­
do ios vocales que debían cubrir las vacan­
tes reglamsntarias. ,
La pirectiyá quedó constituida qn la forma 
siguiente: c-
Presidente honorario.—D Leopoldo La* 
ríos.
Presidente efectivo.—D. Enrique Petíer- 
aenZaa Bérraúdíiz.
Víces.—8r. Marqués de Moníealto, don 
Salvador Áívarez Net, don Bárique Grana, 
don Enrique Ramos Marín.
Secretario.—D. Josquin Madolell.
Oontador.—D. Miguel Pradois.
Tesorero.—D. Francisco Ruíz López.
Vocales—D. Laureano del Oastillo, don 
Simón Gaste!, don Antonio Villa Corró, don 
Rafael González Barci, don Juan Layígne, 
don Rafael Blanco, don José M." D:á? " 3 ou- 
za, don José Muñoz Aigár, don Joaquín 
Blanco, dón Antonia Villar-TJrbaño, don Luiis 
Cárceles, don Prudencio Serráno, dorf Jallo 
Goux, dpn Evaristo Minguaí,' don Eugenio 
Púeiite, don OlemeRte Calvó, don Eduardo 
LanfierOí fion A lc ^ , don Críi-
pulo Luna, don Francisco Serrano Qoro.ítiza, 
don Antonio Marmolejo.
D. Garlos Rlvero y don Francisco Maído- 
nadó por Íú8 écciííihl.^^
Dóñ jüáñ Torres Rivera y don Aiberl^o 
Torres de Navarrá por ía Idem 2.*.
©óii Salvador González y don Joaquín 
Vfgnóte Wunderlícfi pót la Idem S.L
El Baile de la Prensa
Para facíiitfrloslprep^ las gqú* 
tiles raascaritás, nóhrá y prez tl;el Baífé de 1á 
Prensa y para'satiéfajbér ált^rópíb tíefnirq aíi 
légítimá curiosidad, s^élantambs^fá publiéa* 
cirífi de iá parte de! prógraraia que éspécificá 
el Concurso de disfracen' " " ' ' \
La comisión organizadora ha- ptoeüradó 
evitar eji lo posible? muchos quebi^eréa de: 
cabe?»/a las máscaras,, ellgiapda
upa sefla de dlsfrapes sanclHos, qq {Uancliln 
a la premura drí t i e m p o : - -
tlerwdí. dúas" íós ietqás dó ase; CQUcursó:
Ün préíntó dq! Sr Preálfiéñte da larExcéé 
lentísima Dfóutadlón próvínciai, dóir Ndáñir- 
dó L'éém y SérrhlVo, al disfíraz que? tttefóPRi- 
teroreté cuakíulér Sección de üii períemiGa.
Un premie del Sr. Oomahdanfe de Mqriiiaf 
doir Manual Gurrlv a la máscara qu« mejjpr 
simboáca una figura d.%ja ÑáuUea. . .
yn prerolq deL GÍrcuip Malagueño, d ía 
ni|Acera que presente ia méjór líptá dq fái- 
tasiá. "" ' . ■ ' .
Un premio de la Sociedad Filarni^nicá y 
Rea! Oónsérvátorio dd María Orf^tína, a la 
máseára que acierte á  repreSríitar cón ma­
yor riqueza y góstó lá Música.
Un premio del Real Glub Automovilista, al 
disfraz'que mejor caracterice una nota típica 
de M#aga.
Un premio de el diario £'/ Cron/^a:, a JA 
máscara que presenté la mejor carlcáfura de 
un pértodHia máiágué̂ ^̂ ^̂  ‘
Un pFémio del diario ÉL POPULAR, a ía 
máscara que vistaxon rae» propiedad-y ri* ; 
quéiáiih irt-Jé de épocá. - f
Un premio de Et Diario Malagueña i ^ la 
móscara^que sobresalga por su atavio de mu* 
jer andaluza* r  . -  q
Un premio dal diario a la máiif*'̂  X
cara qiíe ézti’baé| más artí»i|ko ádOíraQ dé \  
cabeza. ' '  ' "  i
' ||Lp 4.8. J;
6on tales la^m actác^  y él intm^s que el I 
simple anuhríodei Baile de la Preasa ha des- |  
pertado, que^¿«|M  Jastqáté ̂ t^ a c ló n a l  i 
Lunes de Carnaval y aún ño repartidos los |I
: misos para |a tisfm ^ | lés dom^hdas de loca* 
iidades que réclbsm ' ■
Hasta al-MJé>fCOíq8 próximo, no pesi- 
r blp abrir él despacho al í^élíco y vánb tener 
qim tomarse prisa los qu^i0 quipíH Pe*'deír 
lagran fiesta camáyálésaéi so péiiil de ver
' Bf áalfe dé la  Érehsá tti v6  'tí^áBadárSe
cfgífé Filarmónica al OerVaístés porque y« 
toé' Implísitnes sálones^de la plaza da SañD 
Frmiclsco, no podían contener a tanto pábli* 
co<.JiuegO resultó que ej ícatrp,iCQn su grap 
cahjdá^ venía p  ser pequeño también, s^gun^
; ppilo observatrm éí año pasado. Como á quién 
í mfáfuga DiósTe.áyuda ri.Ókay e^ 
lócSl más es ) atieso qtis él (fe Carvante» jr#  
éste hemos de resignarnos, se prévIénePa.íbr 
, réz^gadóé que, en casó dO'déscuidói'se'li^a- 
S ráiía^bílletó. --r-'
liá (sottisión organizadora dará la preferí 
reúcia en el despacho de.lacaiidáde.s a tos la* 
W A C ^res constmitae ¿a nuestro Raité, ge- 
ro son tantos, que habrán de apresurarte n 
fóriautar |us ,encargos. Bójo dé paJeós ly l̂â ' 
f^áé'ha'y ya uña dá vandá qué ;tíétté #qeá^
¡a comisión en trance'miiy difícil,” D éiié ' ríl 
Mtéréori&s; pttis; quéfierá sblerbetéld^ 
todas las npches, da.9 a 11, en domicilio 
da la Asóciáclllra dé la Prénsa.
:> ^ : i N í j |a i á l » '^ f i n i f M é a
Aloi  ̂ irácOrttSiíá IPíf la
Asociación de t» Prensa y que ya hemos des- 
crlio, hay que añadir los siguientes:
Del Real Aatóraóvll Club, üh riquííimo
con preciosaseyeyieio de té, todo de plata, 
bahtw^ raodérnisfa.
De la importante casa exPórtafiorá de y.l- 
nps de los señores Lápez Mermáhos: hn cua* 
(iro dé eíe<:trp plátd, repújádó, con üná eécé* 
na ésculíóricá dél más refinado gusto:
Del cóhacido Industrial dón Fránclsco Sin* 
tas: un elegante espejo de luna viselacbs, con 
iráa preciosa figura de brpnce. .. " ‘
jDéiá acréditada' éasa'^R6(ffRg: un bonito 
esíucbé, ton áéis'é'tímhátiHal'd'é jplátá y un^ 
ténaciltes del mismo metal, obsequio tan útU 
como élfgante.
m sm m m m m m m m asÉ
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En bi?8¥8 Ia8 N»
ga todo NNuml qua I98 ilaaéaá
l l q l l a - F í f N q p ^
s t ó w i ó  ¿  DÓidCÍIjO^
A l f r e d a  R a d r l f u e z
4  *25 -  f  teléfono
1  Dspósito: É oníi lO i  \ Í
^  . ( a n t a a  J a lié ÍN 0 ipq | / '
giMr"irYr u r n r is r i r .-n F iiry i» ! r i^
Baibs Hipotecario d|
Fréstanios amorti^bles ai 5 por ̂ 
deñtG de interés aimáW* ^
Este Estableaimidiito, hace a  ios 
propietarios de fincas rtsticas y arbai 
ñas, présiim ps on metálico rpe|^<í>lí*; 
sables poa qtottácUdadê  ealciündé^ M  
manera que el ct^ltalreGibidO * ftnedé^ 
amortlaaíío en un periodíi d¥ 
dncuenta aftos a voluntad del petáfio- 
nario. .-..A.. 'A  ! ■•'"íÜ .'
Para más antecedentes, dirigirse ^  
representante enM áí^ay  su^^^ 
cia, don Enrique éastafieqá, ( ^  
ftarqüés de Larios, número 7, i^tré-
Éenwnii'®**-»!
Santón de hoy.—La puriflcac!<5ií 
Señora.
Santos de mañana.-San Blas.
Jubileo para hoy.—En Santo Uoi
Pafa mafisaa.^Idera.
— DB
E. alOeOZ • DESU ,
(Famuieéutieo sueesoi* fie H. fie Bsdil 
Puerta del Mar, 7,-MALAC ‘"
Mefiieamentos qnimieamente
> ríslidafiés oaoiónálefl y eztráojerftb f''
I Bemeio especial fie envíos ^
I Sttrulolo d e  BooNe».—]
' E N Í|IO Í^ B |'Ü 8 tOOI®8 l é g l M ^  
i d é l  ' |g 8 iB t» 0í8  d f
! Observacionmi tomadas a las oc 
I llpiuii el dia 1 de Bnsro de 10(8:
I AUurú bároiíiétrica reducida a O. 
f Mazima dé’ día anterior, 14'4.
¿ de’ mismo dia, 10
; Termóme o seco, 11 :o.
 ̂ Idem h*?» do, 10 0
> Dirécet h» dé! viento, N. 
i Anetnd aetro,—E. m. en 24 horas, 32'] 
i Estado del cielo, cubierto.
 ̂ Idem ( ^  niar, marejada.
Evaporación mim, 1‘5.
L lu ^  en mim, inapreciable. '
i « r o n c M f f
I Ka el negociado correspóndiente idf̂
■ gobiemp Civil s? recibieron ayer lis 
dé'híúíláeittéé dél trabajo sufríd^^
j obreros siguientes: ‘
'  Francisbo Luque.^Maftín, Josél
■ Sarmientos, José. Torres Gantos, Adolfo' 
, Fort Ovalo, Manuel Zaniora Navas,
 ̂ nuel López García,, Victpríar\o P̂ alpin̂ r̂iS
Aívarez, Tomás Solís Fuñe; Antoníb |é j  
Sánchez, Ramórí Moreno Espinosa', ÉFj 
níó Rous Rieffef, Pilfotíto BárFaí 
Expósito, Ahcifés Naváiro Goii'záiez'  ̂
gO Bermejo de la Gruí.
I  Par fuerzas de carabineros de 
I raan(!ancia fueron ayer detenidos,!
I con cargamento de trigo y tre^ deui 
í por no ir reglamentariamente 
I aos,3f cuyas mercancías 
: almacenes de la Aduana, donde'b^
-i áá(ié a disposicidn del delegado, 
ciishdff dé la provincia. ' ;. 1
G u q r i l a
Pará guarda de una finca 
hombre acostumbradé á yiViî )̂ 
dé 30 a 40 años, que ha3m- 
ajéreitQ, ̂ p a  leer,'escribir y emj 
ga peraona que p««d»i dar íUfÓl 
Darán razón, de 5 a 7 deiqt^
'Tienda dt 1̂  Mátina, 9 Fuerte,^
Cn comisión de servicio 
destinó a la Estafeta de Col 
dál cuarto de esta Frinéipal, dot 
cía.
Gura e! estómago é Intestinos i l  
Estomacal de Saiz de Carlos.
S 8  0 o i i i | i i » á
ana biblioteca o estante, de grs 
mcnslones, pata libros. ? ^
En esta Adtñinistración tnfor.mi
H « w S p íg q q * .'
í̂ v̂oreeei* íd'iMbBeoéolai órééiós imt'^bhe U p e tiíi* 
Bé vén̂ teixliofcefl fie BaiSrhií dft ecéni 
á 4‘SO, fi’Bfl- iflu
9 , y Í2]7fí en afielante tojlé 
B e ^ e  todo éfíentá uní
>»iéé fié 35;^  "
BALSAMO
de administrar Af̂ rít 
de Jbacálap, que I0;; 
abSórveh siénipre con f¡^ngite|ília¿ 
Ies fatiga porque ‘ no; lo 
zadlo po , .. .
encuentra 
s^rádáble’ál
formación iáe los ‘huesos jen kw r 
crecimiento deltead®, estlmnla irí ápi 
actiya la fagocitosis. í|
las convaleeenc^s, .ê ; la ánénpa, J  
perculosis, en los.réüínMismosw
¿Subir el precio? ¿Variar éiíidliá 
el dilema en que por, el álza dé 
ra- materias se encúéntraii los faí 
L i Perfumería Flora.ia n@ há fit 
y fiel a su principio, elabora iguálví 
rabie jdbón Flores del Galapo. | 
í tiende jEori «1 Dúbiieo el sacriSciOi 
eí?iv ep modestas proporcíonél- 
. D e^e  I ® dé Marzo vende ¿ jlfse ' 
la t ó a l a  grándé y peset'as 0 '3 ^ Is . 
pequeña. Las demás creaciones^ri< 
Gámpo nti sfiEfcn pot áhors alt«á( 
siípfeckO
Blreyfiéion ejjlUoififM̂  rBMéaEib ^
Fénmiilola*
SEÑORITAS
Lo que toáa debe saber anteé 
mairiménio
Mermóse libre de 300 páginas 
bados, se les enviará por csírreo ciall 
do,' mandando 3 pesetas en. s t í l t ó l  
pí»tek-s*-MtPmQ OftrcteiConehi IR/
.1f% 9 '̂ -' .̂  ̂ . % '
S á ^ d ° ^ , d g M r T O ^ l 8
9 R O V I M G I A 9
I l • p 0 | « l a n ^  ■ ■■
pgroño.—Én el pueblo de Vilchei 
^riQnkrott lp$ reoaudsbdoree del kir-? 
UlgO de eontribucíone* en período ejs- 
’̂iYO, teniendo os comisionados qae 
I W pies en polvorosa para librarse 
% s Iras da los vecino», quienes por 
î ljísto tienen una fobia terrible a ios 
Mljimentos de tributo.
«¡i' C u l t a s
*n»krágoz3 .—p  gobernador ha multfi- 
%80 ajé lides dO la provincia, qué 
|j¡an remitido las relaciones juradas 
\tb3istéñcias, en el plazo reglamett*
V. Dirigible
Jalma.--A considerable altura ha 
'"lado por encima de esta ciudádrun 
lejgibie.
^evaba enorme yelócidad y camí* 
1  con ruihoo úbiNiésté.
t«Orase la procedencia, coíao igual- te la nacionalidad dai dingible.
Alcfilá Zam ora
lias de pportQ fderon deteiiídps ppr 
un sabiqarmó alemán,'de 50 metros de 
eslora, tripulado por 30 hombres.
En el Mediterfanepi el miámo vapor 
fué detenido por el submarino germanP
. Uftteíiqr en 2.0:59.074'pe8etii.te del sumerglblé dé Un tr^  alante grá 
vemcnte enfeiqip, ^|cié0dp|e que Jo  
llevase a puerto espáipipir, pues ya ei 
cónsul alemán tenia opticiaé dh eúo.
El «Cabo SanTfi Pqlü» idmifió ál en­
fermo, notaldó qúé, én efecto,' al ílj- 
gar ai pijértó qué ié  lé había díeho7 ¿e 
presentó'el cqqtuU|em4u pregUatiUd^ 
por su compatriota.
R ^ p ^ u d ^ o i é a
Dnranta el mes d& Enero ip recauda­
ción de . Hacienda se eleva ’á pesetas 
73 690.257, aumentando en ' réJación 
con la pbíékifla en igual mes Jel año
j. in SabasUáft.—El señor Alcalá Za- 
I a estuvo visitando las fabtlcaéic- 
instaladas en Zamarraga. 
e allí marchó el ministro de Fomea- 
Bsasain, saliéndole al encuentro él 
;tor de la fabxieacfón dé va^pnii 
Féfri, dp naciqaaíidad fíari- 
, y que como.'soldado tomó parte 
Í3 batallas que se libraron en el- 
"’"»me durante la ofensiva aliada.
«  rainistrq visitó el edificio, dpndé 
Ijh lzo  présente la necesidad que se 
de que sea enviado carbón para 
giíntai  ̂ las cálderas da lá fábíiés, 
jiJel que hoy Tecibén resuita ¡psufin 
y é  para atender a !a demanda de co- 
í»! ly vagones para el transporte.
al minisfro Una co- 
„;¡mdé fuerzas vivas donostiarra?, 
míéiéaárte él pronta envío a San 
«si í̂iáa dé parte idel trigo que se hh 
S ipoftar da la Argentins.
Sse ñor Alcalá Zamora prometió h&- br su párle cuanto fuese préc^p^ 
lograr ambas a^ilraclones.
• i'ilu regreso a esta capital el nfínis- 
8 Fomento recibió a h s  perioáía- 
icaiés, a los que manifestó qdp 
de atenderse sobre todo « la ia- 
acación de ia producción ñáclo-
Madrid 1-1918.
Decretos
Se ha firmado un decreto concedien­
do representación en las Tuntas locales 
y provinciales de primera enseñanza a 
las Cámaras de Comercio y Sociedades 
de Amigos del País.
También 88 ha firmado un decreto 
modificando el Brticnip 27 dei regia- 
insnto y ley de pesas y medidas.
L ú i o r í a  M a o t o n a l í
;; En sorteo verificado hoy, han sido 
premiados los números siguientes:
¡o que estaba encantadísimo éel 
realizado, habiendo sacado de -él> 
lente impresión.
^ rién d o se  a la cuestión de loa 
i  portes, dijo que éstos no están 
^  laüzadóa aiití, pero que el prpbje- 
ieé̂  halla Casi sp!üciánado,é8peráB(í;3 
tacH éste verano quede esíe- asunto 
«wefa/nenía despejado.
fNúras.! Bremiqs Eohlaciones




fe 24316 1.500 Madrid, Ssvllfa, Bil­
bao
fe 25927 » Coruñs, Bilbao, Sevi­
lla
f 2Q179 > Alicante, Sevilla, Gi- 
jón
21751 Barcelona, Granada, 
Córdoba
fe 16246 » Barcelona
25351 ■ Madtij
fe 218 fe» fe Aifeclras,Vitoria, Ve-
jer de la Frontera
Maark '16632 ;.ü
: 1209 ■* fe Bkcáoha, Madrid
13941 » VéicécISj Síviilá
, 23086 ‘ fe» ■ r Madíid¿.^Afmeríá, Cá-
> f '-. 1 diz, lívilíá
fe 11218 LáfeLfne% Vakiicky 
Algeciras
fe 19268 ■» Oaiiíilel, Sávlllá, Va-
1  r ikdoljd
84618 ■"» Vaiéncia-, Zaragoza 
P alik  <k Mallorca; 33958 >
S o ^ p a  | 9  n p l i i
Di«e «E! L(bera(», qae, en »ü Creen- 
da , la nota qqe seenviaíáiál ©opierno 
h llm ^  cpñ motivo dei torpedeamiento 
íHirá^da» está fCdadtadfi enJtonos 
enéycgictíSi lexprél^lído (a gran ip^igna- 
ción de España ánté los injustilcados 
4 ? » 1®̂  bu­
ques de comerció' hloiótíaíes y hécién-
que
Bi se repTíen las coacciones contra 
nuestro comercio interior, podrían aca­
rrearse graves medidas qua tuviesen 
Sensibles repércusiones eii las relacio­
nes de amistad que median entre am­
bos países.
Además se formulará la oportuna 
reclamtción por el hundimiento del 
«Giralda».
AGadémico
Ha iido elegido el exmlnisiro señor 
Burgos Mazo académico de ¡a de Cien­
cias Moraies y políticas.
l l G i l i l a i d n  v a l e a o i a H a
Una comisión de la Cámara de Co­
mercio de Válemela v isitón  iéñor en­
hena  para darle cuenta dei conflicto 
que se presenta en aqueiia región a los 
I  arroceros, protestando contra la Junta 
® provincial defub8i8tencla8,que ha pro­
hibido terminantemente la exportación 
dei arroz. v
Ei ministro dé Marina dijo a ios co­
misionados que se entrevistaran con tu 
compañero el de Hacienda, ai que ro­
gó atendiese en sus peticiones a ios 
arroceros valencianos.
Despedida
Bi exministfo de Marina señor Flo­
res se despidió del señor Gimeno,puet 
esta noche marcha a Marín para ha­
cerse cargo del mandó de ia división de 
la segunda escuadra.
Arbolará el pabellón de almirante en 
el Crucero «Carlos V».
Pésanne ,
Ei rey ha enviado una expresiva car­
ta al exministro don Ju&a NavArrorre- 
yc^ler, testimoniándole su pésame con 
.............  '  Su hijo don Vi-
Enfei*nio 'gráve
Se haüa gravíslmamente enfermo el 
conde de Tiiches, temiéndose un fu­
nesto desenlace.
AfiiYersapio
í ppn mofivp 4 e ser hpy aniversario 
d4  fégicidio cometido en Líaboá en 
las personas del rey Cárjos y de su hi­
jo, el principe herédéró, la famiiiá real 
española he enylado tét^gramaé de pé­
same al exJéy don Mátthély a suau- 
gqiíá
C p i n e i ; i 9 r i i «
@lo8 círculos poiiiicos se decía que nsejo que tendrá lugar mañana se 
:dfidicará, cqsí exclusiyámente, á exa- 
:^nar 'Ié noíaque hé dp ehyimfe k Aíé- 
iaspia ceclaingndo coij^ra yl toépedea- 
miénto;dm «Giralda». ' 
sAfiadíase que el ministro de 2̂ ftEÍ$ia 
SéMdMel primció que hable,' leyendo a eus 
c^pañerps de gabinete el texto de 
“ "- hota. ■' "
I  cente^ m dei Tribunal, de Cuea-
gicQB como ea - uKpftelfeíp 4^ cr 
pero sin ^  fsto quiera Jeclf qiiq 
dé Hmitarsé a una mera lámeataciou y 
ai recabamiento de la promesa de que 
nuéstrós búqíies serian respetados en 
lalaghlq jurbm y cuando rea­
lizad
la PfGsidGnGia .
El señor Qimeoo estüyp e^ta k rde  
conferenciando con él jefe dél Gó- 
bierito.;
Tan^ién visitó a! marqués de Al- 
hucemif, e! señor Frañéoa Rodríguez 
presid^íido una comisión de conceja­
les qgéi Jüerc^n a dar cuenta al Presi­
dente, del conflicto que se avecina en 
Madrid por la calenda de harina, in­
fluyendo ia escasez en los tahoneros 
para qtie éstos suban el precio dél pan.
L A  F I R M A
Han sido firmadas las slguientéá dis-
C a  m iA  « i  P i m i d f í A t t t
Ei marqués de Alhucemas dijo a los 
mbiéíá dijj qíetge hack de! todo ^¡Meriodistas que esta mañana despachó
~ -----> ■ - I icón el rey, habiendo firmado el monar-
í ;,oa la Ubeitai cond ic io^de ua.recluso 
pde Meliiia condenedopo^Vl fuero de 
l  Guerra, y ^  aprobación, del IhP^isífo
wde viveSés' ale finrniri«k!uui«
preciso ia intensificación de la 
ívu,|bí .̂®^ciqna!, especialmente j e  la 
alof pero que para ella ae ha-; 
ttjoiecesafio la protección del Qobier- 
a, |q u o  éste contribuiií» coa 200  mi- 
ranpdeíjjesptas â  la ampüxóióh; fis
«importante ramo, &eflmaíándplo; a 
ecésld^ss mSi la he cióé y pphlj^n- 
en cóndicioftes de qúe eüandó 
e% s ^g u e rra  deje España de ser 
‘'"jtaria del extraineío.
Z^morr^ ha sido ób- 
«nhíuiquaíe--
ijij j a  noche en el expreso regresó a
i"ai«d., .....
espidiéronles las autofidaájs, comi- 
ei oficiales y entidades ecoñótnicas 
tmerciaies.
tól partir el tren,se hizo objeto al mi- 
Iciío de una enfusiasta ovación.¡jijL
ai#P®ns¡én del CarnawaB
® í̂bao.—Ei Ayuntamleníp aprobó, 
^ mayoría de voto», la moción que 
entara el concejal socialista señor 
jli|izigaa, suprimiendo por éste año 
earnaval, en atención a 
)s(| difíciles circunstancias por qne 
vesamo». ; i ^
. Faifa de capbén
I  ; : ^ P d ;G le c G io l t e .á
I < Esta tarde se ha dicho que el jefe de 
Flos eonsérvadores había visitado al 
 ̂ íntrqués dé Alikaémas, entregándolo 
 ̂ una lista de los exdipatados de su par- 
? tido que se presentan candidato»,' yW 
los cuales quiere el señor que se 
 ̂ Ies respeten loa distritos y cueiiteti con 
f el apoyo del Gobiernl.
I EiftVeñor García Prieto gfe esforzó 
por imcéí cqmj^endeé.al expi^üidente 
d|cididó propósito j é l  Gobierno de 
rfaXibitse. éa éeoimshdar cánTdldaíura 
aigitná, y méltios efercer coacción pam 
favorecer a determinado candidato. 
Según parece, el señor Dííío salió
de víveá^ des^%dqe^ah,8proyisi(0íia* 
j | :  fes.|«c |i^q |
OCoña.
I; presidente nos comunicó, después,
I que esta tarde se ocupará de la rcdac- 
jlción de k  nqís que so hq,, de enviar n
P9r,:e|^ d ^
|;« % 4idá?,,manife^§B|o^^ .ha? ? i-'-?
I^bla empezado ya, isor tener que iíevar- ? ambos jefe4 ^̂ „̂„.,.̂ ,. 
lia «1 Ck)nf^^=«atkB»/apaveeiimi-^ S u p ü ^ b i t
AíScefidiehdo ai empíeb inmediáto kl 
cpni^njanje ^  jnfameHá de Matíñáj 
don Juan Ros Ramírez.
Idem gl capellán de la Armada; don 
Gregorio Sánchéz. ’ j
. ídem 4  primero, don Pábío'
C 4 a i|4 y  a!-S5g^^do, 4^
DispÓniéñdó que éí contráimirañte
:ei mando de genera! fefe dfet arsenal de 
Csttí geíña y su pase ai eugdró d« evenir 
tpaUjades.
í^ómMpdo al cqñírajmj^^ do,% 
Emiliano López, g^nerjil j«f¿ del apos­
tadero de Cartagena.
NÓmbrandó presidente dsl Cor;3e |o ; 
de Adminkt^aciéji dsl colegio dé HueS’ 
tra steñpii ÓÍÍjCarrí^n,;4 ,yÍcs^  ̂
dop Miguel Martínez de Prado.
M iá del Banco Hispana Americano
muy diígusíado de Ja entrevista, «has­
ta se dice qúé esté hecho há deférmi-
péjíthsas
! do la ocasión de que no íi« ne que des 
pachar con; el rey por .;^t»rhapília 
‘̂ pública en palacio.' ** í í ■ ';  J
Esta; noche-^ añádkó el jifa dél Gó- ' 
?íbletno--8e;QBlebiníá én  el alcázar un 
f banquete diplomático, en cbiequio de; J 
ios embajadores de los paises aliados.'| 
Tkmbién nos hijo que el Consijo I 
. que ha de ceiebrarse mañaha<t«ra’ lar- 
go, pos tener quedar cuenta el m M ro  
í de Fomwtp jde su viaja a las p^ovin-1
I —Adepiás — siguió diciendo r r  nos í 
f ceuparénios en éLGohSé^ ída íaé rae- ? 
didiB nlectoraien y : dad arr^tgla comer-  ̂
dsl con los Estados LTéldo», reáoeétó I
Lpi presupUGtttos d§! coj 
I w  Hqu(d^^3fÍte
y ^Uo pern^ íá  14>b0nce*lón de «»a
grátfitóación extraordinaria al personal
po^iiír:
 ̂ J D p o b íG iiM ie s
En breve se celebrarán oposlclónés 
para cubrir dos plazas de taquígrafos 
cnél'éóngreio. “ 7
árcelona.— Las fábricas de Vüla- 
vay Oelíru han comunicado al vo­
lador que poi  ̂ falta de carbón se 
íldsn obligadas a cerrar y dejar en 
l«a forzosa a centenares dfe'"Pbre-'íi¡ .
®9thjlón de obreros vUUó a! 
w  González Ralwó»,.para interésEr- 
■ |^® 5itto de vagones que transpor- 
p ^  las fábiícaa aftícnsza- 
 ̂de paro por falta de combuítiblo.
A«i»avaoién
O' si'fagiona.^Agravásfi por momen- 
rf el df ks subiktíAcias,
úljer qo se earnízaron reses en el 
W ero de esta poblaaón, teniéndp- 
la carne para los é^liós des
minas de Fáyon han aumentado.: 
Pc*̂ ® todavía resulta in- 
pará-^ éónrtimo dé la pro-
,(hs fsbricantea de Mafató fe Iguala- 
spamblenhan hecho al- Gobierno p >  
i0 nes de carbón. :. ” v
' : p o n a  t i  VOS • /  ’
psWicante.^Réina tranquilidad.
"yHhtamiento há hecho eatreva a 
lOlfamiüas de las victimas habidas en 
disturbios paskdo»^ de áiferentés 
tidades, • producto da la luscripción 
miar iniciada i  r¿iz de ios iúctuó- 
P sucesos.
D i ig g s o  c u r i o G i i
co
bá
prlncipaimeme el señor Ventosa, asm? 
tldo\por losi s^orevGarcíca y Urquijo, . 
ques hieron:: los designados .;pori éi Go- j
Memopara ehíenderb® coala comisión I  _w.
m m  trilla 4p<eUo
dS p o ^ í  % fOíma , éh qne  ̂que hacía ué momenlb hábía estí
están redactadas fas bááes dé‘áríegl|j, ¿ h bImdQ eJmdéspachaGfiéial con 4
r :D n  ;G o b a i* i ia o id f l  - ■ I pm pW lIp de dicho vapor quien no le
^Ei ffilni^ro de la Gobernación dfió ^  ̂ palabra ̂ d ^  snpuesta
t ó f e r á  quecreiaM undsdoel
rri j  fióyéd^d» úotñh^QÍé qnp M htisfgá i
; Hoy se ha reunido e! pleno del Con­
sejo de, Estado, para tratar del aumento 
del Capital social de dicho importante 
establecimiento de crédito.
Habló ei señor Espada, solieitando la 
pide. ’v
Eséils^Y G iifG niliy
vEfegantado eiPireclor de Copierció
a¿e^Qa dé la», no j e i ^  circuida» sobre^
la stóüestf perada del yapóé «^Emirvo- 
iqeñdk;» de.aieádó. á la ímportáción de 
tíigó árgcnühb, el sdñof Cantos cón-,, y
Interior. . . . .  ̂ . 
Amortlzabie S por 100 ,
■ 'Caípétas.' 
» 4 pqrlOG.
Bénco H. Ameríéattd . .
» dfE^mSa . . . 
Conipañia A; Tabacos . 
AeéiOnes Azucarera  ̂ . 
í 5 Preferentes. . 
■ » QrdinaHas. 
•Obligaciones Azucarera 
B. Ei Río Plata a . .
Bi C. Mexicano. . . 
B.Ghilfe . . . . .
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecarlo 4 p. 100
» » 5 p. KX)
A. P. C. Norte Bspafla 
3» M. Z. y.A • »
289,00000,00








































fajíiltiéhdeade^íócét,  ̂ _
Éh Máisgá, lo mismo que en las res-; I 
tantea pisovtocias, la íranquiildad es ■ 
completa. ■
\ r  JV;
, El señ jr Ventosa ae lamentaba antei 
ios'representantes de la prensa de las* 
censuras do que le hacen objeto con - , 
rhotlvp del deorátó sobre fórioiqlaa de ; 
réiezcíá dé suátltutivÓ5 efe la gasQii ‘ 
diefendo dlóba; fdínmla la aCeptÓ' 
a propué^a déla Comisaría j é  Ahástér. 
(fimiento8> áprobándoin (f^hién la 
rección general dc Aduanas, pí» set ; 
veniajosHin^l. i
Tambiéaaijo el ministro de Hacien- I 
da que se ha Cometítadcí'él real decréip
4ant»nder.--Ha fondeado en e|.te 
•mó el vapor «Cabo da Santa Pofe». 
ottfleren sus tiljpulantes (|jue a 3 9  mj*
SÓbihs in^oírtacíóit' dé íHgoé árgenti- "
nos, censurándole por inap^icátílé eh 
la práctica, todo lo cual cá;1 hexacto.
Hasta la f ŝcha, solamsntó se han im­
portado 65.009 toneladas do^rlgo ar­
gentino, que eBeuanto perrrite el tone­
laje de fe raatlns raercanto er^sfióli;
rumor.
- F s ii íf is s ia
Preguntádo li miciaífo d i' Miriná 
sobre ló' qae §e dice réferénte a lá 
claináción que= se ha dé hacer a Ale­
mania, con motivo del torpedeamieijto 
del «Giralda», mahifésíó qáé la máyór 
parte j s  lo qué se cuenta e» pura fátife- 
sía, púas ios ministros están de com­
pleto acuerdo en la par te qué afecta a 
la redacción d e ja  noto dipíOmáflea, 
añ&di^dQ qtíé,'en j ú  creencia, no pcu- 
rHiá nada, tódá véz que la nota.ti bi|n 
ha dé ir c^ácébida en tonos enérgico», 
éstos ño han de Irsspasar los limites 
dq Iq mesura, y por lo tanto no habrá 
lügar a iá ruptura dé reíacionés dlpló- 
I^ lc á s . .7  7  ■ ' ' ' ' 7  ■
El conde de Romanones réclblA, eafn 
tarde numerósaé de partidarios
suyo!, ia msyoría tx-dipvísdos. aspi­
rante»; a Ja reekccíón, íoj q,qe C8mM%?
ron impresierjá «Qn ^u fefe sobre pofc 
tice eJectarai.
■JPfePdT-1918;
La victoria oansegaida por ios ítaiia- í 
nos qn Tal Bella ha sido machó más, j  
ImpórtÉjié ^ f e  q̂ *̂  #  na pruicipfeij 
ge oreyói ju e i  ha qaad« jó  en poder j 
de h s  tropas de L>íftz -i» formidable 
poilción de Gol R^sfio, con ia cual han j 
extendí epés^Qlidado su afe dere-  ̂
'rechs, dominando otra véz el curso . 
del Bkesta* por ei Oéstei f
' E|fe victoria inicia seguramenté una 
ofesViVa ña giaa contra los aua- I
triaóc».,' ; ■ '7  -í- " .
Ááí, por lo menos, lo ha dicho 1% ; 
;;^eAsa 'ViainfBBa,, ■ hfoieñdo, ver ai go- í 
7 bierno la necesidad de que tmiúéRg$. 
^íuto^i^SKtodaa en el fraate '
‘ italiano, V? saqanjp ni una sola divi- 
BÍón para íleymríá ai frente ooddcntal, .
En los restantes frentes de ia guerra | 
nó hahvbidó ninguna modifíoación da ; 
iroportaccifl. 1
LtdlBiia^l tekgralkn la noticia de 
.que el gobiar/io j e  aqñel?a Bapública 
ha acordada é»VÍRE ana gffeu escuadra 
a Iw í guás if gfepsa pera cooperar a 
laSiopeSación êB de U fl /i« britáBica. i 
Bata reSvhieíóíí, adctBAá de »ír muy^ 
importante pqr
prestf, lo es aún tpás por el efecto mq- 
rñ| qu» fia de oausar éntre los imperios
óéntrale». 7 r','' *' ' ' 7  ’7' "' ‘
I.B9 huelgaa en Alepifaqla
Según noticias de Amsterdan, Oo- 
penhague y Ziiriéh, las huelgas políti­
ca» en Alemania están tomando pro­
porciones gravísimas.
El númoEO je  huelguistas se oalonla 
entre 500.000 y 700.009,
Segúu una información llegada de 
Oopenhagae, ia huelga ha aumentado 
«n Berlín y parece séir que se ha exten­
dido a las fábricas de S rupp en Essén 
a los astilleros do Danzíg, a U impor­
tan te  qmpjcqsa Tup?»p je  Hambqrfo, a 
las fábiióás dé Nuretóberg y á varias 
iábríóas de miuñioiones y Seroplanoade 
otras pobíaoioues.
P^na nota oficiosa j e  Berlín inien- 
tañdo quitar la importancia a eita mo­
vimiento genera!, eonAsiui explícita;- 
mente el grave estado de la Bituaoión, 
déelárando que no hay noticias de mó- 
vimientos serios de huelga en Alema­
nia. ■
Según el «Vorvaerts», en B^rlht aó- 
lo hébla 509.000 huelguistas, el día 28.
Toda k  iadústrJa de guerra en Ber­
lín y sus inmediaciones está complC' 
tamente paradá.
En Hamburgo, tojos los obeeres de 
los astillero» 'Vulkan abandonaron el 
trabajo. Se formó una manífeataoión 
en las calles y la policía qse jnostró 
gran violenoia, practicó numerosas dé- 
tenciones.
En Hiel no trabaja nadie en k s  íá- 
bcióas de municipaes, ni en los kUere» 
navales desda el día 27.
Los mismos obreros de ¡os Arsena­
les del Gobierno, huelgan.
Las panaderías están oustojiada» 
por k  policía y las tropas emplean 
amqtrnlkdóras.
 ̂'^ariós éoniisionadós de las. j^o’<̂íñ“ 
oks rhenanas y  jétVestfaliá se ptresén- 
taron inesperadamente en Sarfin para 
oonferenciar pon el Gpbierno resnecto
afe'^tna<4ó¡ú:\":^''' í 7  ■’ ...
Según sus deolaracíones, los mine-; 
ros y otros ébreros se unen,;.aí moví* 
miento huelguista, en proporción cre­
ciente.
Se temo también la huelga iérróyia? 
rk . ■
El «Veiwe^s» publica las siguientóa 
CpnjicipñeS éxlgiúas por los obrerpá 
bertiheses para qjé puedan reanudar, 
eltrabajo: «faz sin anexiones n i  ín- 
démñizaolóaes, basada éñ el
IplB ÜSIBIíSG
 ̂ La olma de Valbsila
Amplío detalles rólatiyos a k  con­
quista de k  cima de Tálbeüa, que tie­
ne una altura de 1312 méko».
Dicen que las tropas italiánas, luego 
de a!oaBZ|¡r las ponjientes delecte, ré- 
trooedierbn pará reaooionar, pero al 
anochecer, k s  .oenparon dífiBitiyamen-* 
te los «berseglieri» de la cuarta bri­
gada.
El día 29, por k  maSatía, &e oompíé- 
tó la ooupaofón d a t.d a  k  cima Val- 
bella, importa ft.e paato do apoyo de k  
sueva línea conqaíatada.
Pese a loS furiosoi epsíraataquos eaá- 
EuigoS, no solo oQí^seívamos k s  posi­
ciones. logradas en @1 avance a k  mssa- 
ta, sino que también piogresamos ©a 
Val E’reiizela,
Las tropas enemigRS tuvieron pér l -  
j das enorme?, que áumeatars la «oniu- 
I hión producida por la sorpresa ilasmíüj, 
especialmente en la 106 división ee 
i Landatuw, 2 1  de Sí'hu^tsen 9 iLl^Jisa-i- 
; gada de Montaña* tropas de ífii'll^^úO 
I división, y primer^ brigada de K iísar- 
I jaerger. ¡
I . . n f ; é ? W - V o p k
i '' ' ' Ddiídíe les  da», las fomasa
I Según datóá oficiales, ics Estaíoí 
I Éttidos han perdido en la campaña 
I submarina alemana, sgsentá y  nueve 
I barco», pero con k  incautación de ios 
t buques aiemanes andados en los puer­
tos dé aquella república, sugenanún 
neta asciende a 515.435 ton$ladás.
De P®tPoga*c-8lG
IñQ&uiat&íéa
DIcese queel comité reyo i adoaario 
perteneciente a la flota del mar Negro, 
se ha incautado jo  tqdos los buques 
rumanos refugiados en los puertos ru­




de lo s  alensan
de Ubre acción de los pueb!o|,tan
i posible, toinanaó pane ento como SJB&
las negociacípnei je  PSS 
t^'lá^HstÍRÍ‘jé ’’ to jésjes  "
ReórgánszaclÓn jé i  sktemn je  abas* 
tecimieutos, para que a todas k s  clases 
sociales correspoa ja  ló  mismo.
 ̂Cesación inmejiata dpi estajo 
tio, asi como la  pmhibieíóa dé cele­
brar‘meeHógsv'-''-
Rastabkoimieñtb dé la íibé>l£á de 
expresión dsl pensamiento tanto ea los 
pariódicoB Como’ éh !ós meetingé.
Supreaiófl dé la Ínteíí^enfciññ mil|tsr 
en la industria. Amnistía para tojos 
loa jeteaí jos pwfl|tícoif. ,
X democráj(ia*ción eompkk dé tojo él 
imperio alemfe, estableoimieníó dsl 
sufragio uniVeraal' diréoto para to jea 
los mayores de veinte áftor, hómbrés y 
mujeres, en Prü»ia.»
y dnáos
¥ n  corresponsal inglés eñ si frente 
oéóidéñtal díóé que se ha déspertajo 
entre Tos álémahes un súbito deseo Ú® 
fraternizar coa las tropas inglesa», a 
las que Ikmail compañeros de jei-i 
I gracia*
I La gestión de estos intentos de aprc- 
I ximaoíón lo hizo uña patrulla aleíaá- 
I ná, qué llegó a la parte nueva de la U-
Í' nea británíoa mericHóna!,Al recibir el «¿quién vivé»t» una vóz 
I respondió, en la obgóuís clara y 
I rápidamente: «sompi? fusíléiros eácoo®- 
j; sas», pero el acento con que asta frase 
i fué pronnniada delató a lea alemanes,y 
I lo» ingleses hicieron una descarga opn- 
r t r a  la patrulla, que huyó hacia k a  
; alambradas, dejando atrás algunoa re- 
I zagados, cuyos únicos conocimientos
Las víctimas ocasiocadss por los ale­
manes ón BU último afaqua aéreo sobre 
esta ciudad *han sido 86 muerto», de 
ellos 22 en el oaseo de k  población y 
14 en los aréabalsB.
Los heridos saman 114 en Barí» y 
76 ea los alrededores, siendo lá mayo­
ría de elícs mojeres y niños.
Da tres hospitales que fueron alcan­
zados por ks bombas,en uno se declaró 
violentó incendió*
Loa bomberos iuvíoron qúe acudir 
en loa primeros mámentos a 82 «itios 
difarents»  ̂den je  se habían declarado 
íúcédios eá Páíís,y » 60 de ks arraba­
les.
Lo» aviones franceses sa ékvaron 
para atacar a los alemanes, permana- 
dendo éohstanfcémenté ©n el aire 30 
eparatds naestro».
El enemigó perdió Uá t&uba que íaÓ 
derribado cerca dé Oheks.
B^alkamos con éxito una inonrsión; 
en ks línéaa enemigas jo la: Eígión do 
Níéuport y otra al sudoeste de Reims, 
haciendo prieioaoros y capturando 
lííia amettallador».
El enemigo intentó abordar nuestras 
Ilneas^al nerceste de Pílrí̂ ^̂ y, pero ío 
dispersamos, marcad a nuestro fa»̂ go 
ti® contención.
Tranquiii'iad ©n el re¿.to del frente.
I»áe d .l pard
Ssgúa los últimos informop, ei total 
de victimas h&bidéa en ei r&ü tkmán, 
verifloado ea k  madragüda del 30 aí 
31 son: muertes 75, de ©líos 31 ®n fe 
capital y lÁsa ks afuer;; ». ,
. Eatr© loa niueftcS Hay 11 mnj,eí«s y 
oíacó niños.
Los hstidoB aacienden a 207, de ks 
que 131 lo fuaroji ey la capital y 76 
ea íq« suburbios.
Dioeaeque el aparato alemán derri­
bado lo tripulaban dpa oficiales muy 
jóvenes, loa que manlf áaferon que los 
proyectiles franoeses jestrozaron:. el 
deposito de ésencia del aparato.
Este había ciejadó caer ya todas las 
bomhp de que iba pro visto.
Éi ipaf^ítq pGiQii9D£Ó a af'kí'i akr^ci- 
zaa^  r4pi japiéAt© ^ tr e  v aire, sup j e ,
dei idioma inglés consistía en dedr 
«feamaiada^r'ho disparéis.
Xa» tropas inglesas no se dejaron 
; eQgrftaE por estos intentos de «aproxí- .
maoióa»í amistosa y detuvieron a los 
,, fugUrvo».
IHoylniIenSo marklnsss : 
Durante la semaná que terminó el 
y día 26  del mes anterior, sé registró ef 
siguiente movimiento marítimo en les 
, pÚertéá de la Gran Brataña;
Lkgada» da buqué», 2.362: salidos 
2.209.
I Baque» msréaníes cía más dé 1.600 
tonela.dai echados a pique por subma- 
 ̂ rlnos o hundidos por mina», 0 ; de ms- 
. nos4 ®7 ®®̂  fe»®1aóas, 6 .
Biroos atacados infrucíuosamante 
ppr los submarino», ocho, de ellos dos 
correspondientes a la semana que ter­
minó el día 19.
 ̂ _ Pesqueros hundidos, uno. 
p L« av aolón brltánloa
i El oorresponaal del «Morníng Poat» 
hace notar, respecto de lo» recientes 
raid» aéreos sobra Alemania, que los 
aviadores británicos, en vez de volar a 
grande» altara»,descendían audasmenté 
sobre aus objeüvQS y atacaban ajemás 
a k s  defensas ántkéreas arrojando exn 
. pkfeivoB.
I . La» fufidicioae» de acero d" Tbíott 
vUl«. én U legió.. aur AUmania. y
iS?*?'’*'" .• tf ‘>T¡arips al aetvir. 
a íW *» '̂ l̂óas de municiones, fuetiía 
ataéade» repentinamente en esta for- ' 
mr.
* üna ñocha jlspararou los aviadores 
británicos cerca da 2.000  ptoyectilea 
' céntralos reflectores y trenes saIsa 
estacione», y el efecto moral da esté- 
iaesperado ataque, seguido dé la fe x- 
pk'&ióa de numerosas bombas, aesmo- 
ralizó opmpktamsnts a k s  artilleros 
alemanes y sirvientas de los reífecto-
pea,-- ■ ■-
y Su faego, aunque violento, era muy 
desoidsnaáo y ninguno t!© los aparates 
británicos sufrió averías
En'la 6Re8 o|lo43ascí.8a' 
D arante !a noche del dk 24 da Es-2- 
ro próximo pasado, loa aviónos ei»aiai- 
góg bombardearon Bag lad, Ciusea\Ío 
víctimas ©n uno de loa hospitales, rI- 
casiza jo  por Ies proyeotilsB.
ApMrRtoa ingleses bombardearon el 
caa:ifel g e iq p l y k s  ¿ampsmeaíos, 
turcósv^ 7 " ' •
, D® B ® r n a
I fi® huelga
i Los huelguistas j e  ja provincia d© 
j Berlín tratan, posors® en relaciones 
. con el potóte Central que reside ea k  
■ capital;
I  ̂ Sé espova ía íkgada a Bgriín da los 
 ̂ ¿elfgados obreros de Lslpzig,
I Ei soeiaíisfa austríaco Ellen Bafea 
f se reuc^irá con ios dekgadoa para for- 
1 mular na nuevo programa de roivia- 
f diéiícisneB y  prnaentorlo al gobierne,
I ■’45;í •3.%."í-;r,' i  ̂V ‘ “'¿t, V
I S SA1>ft(f.Q 2
aunque se dada pueáaa llegar a rea- 
uirse) puesto que el Gobierno ha pro­
hibido las reuniones publicas, pero el 
movimiento huelguista sigue sin em­
bargo extendiéndose.
De Waehingtófi
T ro p a s  a m er lea n a s
Han llegado a puertos franceaei 17 
tzasatlánticosjque antes fueron alema­
nes, abarrotados de tropas norteameri­
canas.
De Dio Janeiro
- A lm lraate
SU almirante Pronti ha sido nom­
brado comandante en jefa de la ¿cta 
brasileña que cooperará con la aliada.
fltlmos despachos
Indignaelén
Petrogrado^Ls actitud adoptada por 
los imperios centrales ha producido en 
Rusia gran indlgnacién.
En varías provincias se hacen llama­
mientos patrióticos para ,que se formo 
un ejército que combata a ios austro- 
alemanes.
También seíraía  de formár un cuer­
po de e l& ito  integrado por volunta­
rios, qué lucharán por destituir a los 
maximáiiétas y contra los centrales.
Exig^neias de
iéelidigapes
Petrogfado.-*-Los búlgaros han ma­
nifestado que para que ei ésiuerzo rea­
lizado por su patria no resulte ineficaz, 
necesitan la anexión de la Macedqnia, 
la Pobrudja y ¡a Moravia, qué consti­
tuyen la aspiración nacional de unifica­
ción de h  raza búlgara. ,
Los delegados búlgaros asistentes a 
las conferencias que se celebran en 
Brest Liiowaki han hecho públicas es­
tas declaraciones, msiiteniéadolas como 
programa mínimo.
HueEgas y di6tui*bi0s
Berna.—-Las huelgas alemanés tienen 
mas importancia que lo que en un prin­
cipio se ha dicho, pues el gobierno 
germano censura todas las informaoio- 
nes que tratan de este asunto.
Informes particulares dicen que la 
huelga se ex ti ande por momentos.
Un nutrido grupo do obreros realizó 
una manifestación en el barrio de Char- 
lotemburgo.
Sobrevino la colUión eon la poheia, 
sonaron varios disparos y un agente re­
sultó muerto.
Poco después reprodujéronie los 
disturbios, menudeando los disparos y 
resultando de la contienda dos agentes 
muertos y seis huelguistas. :
Estos infentáron prender fuego al po­
puloso barrio.
Se practicaron 42 deíeneioaes.
También en el parque de Préstow so 
cambiaron disparos entre los huelguis­
tas y la fuerza pública, que acudió a di­
solver la manifestación.
iiitepview
Por si lo relatado fuese poco, los ta- | 
honeros y carniceros anuncian una nue- ' 
va subida €n los precios de ambos 
títulos.
P o r tobaco
Las Palmas.—Ha continuado su vifeje 
a Filipinas la barca «Antonio Jesúl», 
de ia matrícula de Barcelona,^ la cual 
transportará tabaco con destino a ía 
Compañía de dicho monopolio.
El buque cobra por el flete la boni­
ta sumá de dos millones de pesstas y 
tardará en realizar el viaje un año.
Esloendio
Palma.—Se ha declarado vorsz in­
cendio en una farmacia, ascendiendo 
las pérdidas a 100.300 patetas.
No hubo desgracias personales que 
lamentar.
Daiiigust® dípBomátioo
Madrid.—Hoy se ceíebíó en palacio 
el anunciado banquete diplomático, en 
honor, de ios embajadores aliado».
Asistieron éstos, el señor García 
Prieto, damas y altos peraonajes pala­
tinos.
Al terminar el banquete, el monarca 
pasó al salón de Iss Columnas, donde 
se sirvió el café, conversando con los 
diplomáticos que asistían.
después pasaron los reyes y convi­
dados ai salón Qaspani, donde daban 
una función de gala los artistas del tea­
tro Real.
0 &  m m m i m t í B s i
§
Amsíerdam.—El redactor del perió­
dico holandés «Telegraff» ha logrado 
oeigbmr una interviú con el presidente 
del consejo francés, M. Clemenéeau.
Este dijo qúo la guerra coñílnuará, 
a menos—cfi«fiió—que Alemania, re- 
coEoCiéoáo'áus yarros, se allane a fir­
mar íAfiá paz justa y por ío tanto dura­
dera. ' ' ' ■
Dijo te ib lea  Mr. Ckmerieeau que Si 
ei puíblo álernáu, a! que reconocía 
que adoroan graadás cualidades, des- 
so ktargo militarista, ia paz
m  hará esperar; mas, si por el con- i
peraisis gn sUs delirios imperia- 
úétmi mtémesi se soGéderán fóS' cho-' 
ques hssía que sobrevesga^a derrota 
de los céntrale».
lat rrogado si coatinuaTiá la socie­
dad de Haelones aliadas luchándo bajo 
la bandera de la igualdad, el derecho 
y la eiviífzsción, contestó Olemencéau:
—¿Pero usted cree que d  mundo 
pueds combatir por la violencia?
Los aliados pelean por una causa 
jusíñ, y  en holocaasío de ella Francia 
no ha vacilado un momento en derra­
mar ia sangre de m s  hérólcos hijas.
ím M  s i i b s l s i ó n t ^ i a s
Sensible desgracia
Allsáiite.—Se lia reuní loe! comité 
de obreros para tratar de las subsis- 
teneias, scL^rdsrifJo pedir al Gtobícrho 
determinadas entre las que fi­
gura ia diímíímcicn en ei precio de 
los alqullere5s.
fL®i*aí»<iux
Córdoba, — Llegó d  señor Lerroux, 
que iomediatamente para Pozo- 
blanco, donde se p ro g n e  dar un mitin 
de propaganda electoral.
laterrogado por los periodistas acer­
ca de ios asuntos de actuali^d, dijo 
que se abstenía de hacer declara- 
eiones ante el temer de tener que Com­
batir lo dicho por don Melquíades Ai- 
varez.
Suididio
Sevilla.—Ei dueño de un estableci­
miento de bebidas situado a la entrada 
del barrio de Tdana, se ha suicidado 
hoy, disparándose un tiro de revolver 
en la* sien derecha.
los móviles que ddarml- 
naí^toilfdustria! a adoptar tan extre­
ma résonjcíón.
EfisdB*ígüí@x de Ea BorboEEa
K ^-evUlA.- Ea d  expreso ííegó da Ma­
drid el sxminiiíío señor Rodríguez da 
la Borbolle, siendo recibido en la esta­
ción de la plaza da Armas por nume­
rosos correligionarios y amigos.
genea^aE
Válencia.—Ayer no hubo matanza de 
ganado y por io tanto hoy no se ha 
vendido un sólo kilo de carne.
Esto, unido a las dificultades que se 
notan para surtirse de carbón, ha deter­
minado un gran malestar entra los 
obreros, temltodOK no MptUctoi
I  Anoche, serba próximamente las sic- 
I te y medía, ocurrió en la calle de Már- I moles un accidente desgraciado.
El niño dé 10 años Jo*é Q:oczáíez 
Gallego, salió de su casa, situada en iá 
cálle PuUdero número 16, a compra» 
pan,^compañado de sn abuelo Antorüo 
Gaiiego Borrego.
Qespués de haber hécho su compra 
y cuando regresaba a su domicilió, con 
la hogaza de pan que le había de ser • 
virpaía ei condumio de los suyos, la 
mala fortuna áú  niño, hizo que tan pre­
cioso aUmenio llegara a eiios mancha­
do de sangre, como tuvimos ocadón 
de ver.
Cómo ocurrió e! accidente no se ha 
podido averiguar de manera precisa, 
pero según parece, ai mismo tiempo 
que d  niño voivi^ la esquina de «La 
Espenciila», en dirección contraria des­
embocaba un carro harinero tirado por 
varias éabalierias y completamente car­
gado.
El muchacho quizás no se apercibió 
de la proximidad dei carro o no dióle 
lugar a apañarse y siendo alcanzado 
fu l derribado ai suelo, pasando las rue­
das por encima de! cuerpo de ia infeliz 
criatura, que, bafíado en sangre, de­
mandaba auxilio.
Horroíízido eí pobre febuclo a la vis­
ta de tal espectáculo sólo quedóle áni­
mo pará giUáfj acudiendo el joven de 
lÉÍ años Diego Cervlüa Márquez, que 
sin péfdidá de momento cogiólo en bra­
zos, marchando precipitadamente hasta 
la Alameda, donde, secundado por el 
guarda páriicuiar, José Galán Domín­
guez, primer agente público que encon­
tró en su camino, ileváronie en un co­
che de punto a la casa de socorro del 
Hospital Roble.
En dicho benéfico establemiento fué 
asistido por ei médico de guardia se­
ñor Parra y e! practicante señor Delga- 
go, que le apreciaron una herida con­
tusa de 2Q centímetros de longitud en 
la pierna derecha con [fractura conmi­
nuta de la misma; fractura del tercio 
inferior del muslo izquierdo; erosiones 
y  desgarramiento de la oara externa de 
!a pierna del mismo lado y una herida 
contusn de dos céntimentros en la parte 
superior de la región occipital.
Después de curado y eu el mismo
coche pasó al Hospital civil en gravísl- 
[moestauo. „ ,
Ei carro, como an té rio rm ^e  deci­
mos, iba totalmente cargado de s&cog 
de afrecho y pertenece a una fábrica 
de harina, según poüimos oír #n io r 
público.
El carrero no fué de‘enldO]f pues 
aprovechando ia con fusión de iós^ pri­
meros momentos desapareció con el 
carro del lugar del suceso.
De la casa de socorro, úaico centro 
donde anoche se tq|iia noticia oficial de 
este suceso, ha pasado eí parte lü Juz­
gado de Santo Domingo. f
En el tren de la* 12 y 35 salió ayer para 
Madrid, don Vicente Gabardá,hermano poíítl* 
ce del Oontador dal Ayuntamiento don Mi­
guel López Pelegtín.
Para Barcelona, en compañía de su distin­
guida esposa,el intarvéntor de Hacienda don 
í'ernando Sáura ügarte, que va destinad» 
con dicho cargo a la hermosa capital de Ca­
taluña.
Para Eonda, don Joaquín Riscos.
Para Ardeles, el secretario de dicho Ayun­
tamiento, don Antonio Bardugo Andrade.
En el de las dos y quince regresó de Ma­
drid, el ingeniero don Antonio Germafn. ’
De Murcia, llegaron don Sebastián. López 
Peralta, su distinguida esposa y bella hija 
Fuensanta. ^
De Granada, el eztenlénte álcalde de dicho 
Ayuntamiento, don Rafael Sánchez, don Ju^n 
Jiménez Lópera, don Manuel Cabelle Ore- 
Uana y el ingeniero den Pedro Ansorena.
La tribuna de la Juventud Ké|>ubll 
cana fué ocupada anoche por tm, cul­
tísimo conferenciante, el coroiiél reti­
rad a  del arma de Artillería, d ||i  Bal- 
domeíXJ Villegas.
DiserXó acerca del tema «El $«ntir y 
pensar para una nueva Espafiáf^.;
Con pá^labra ñuida y brillán^ides- 
arrolló el tema, teniendo al atmitorio 
pendiente de las bellas imágef||$ con 
que adornara su amena e in te i^an te  
peroración.
I  Parafraseé con acierto, demostra­
tivo de una claridad de intel|]^ucia 
privilegiada, las inmortales pfi|ipas 
de «El Quijote», para deducir la  con­
secuencia de que mucho dé 16 conte­
nido en ése libro, orgúllq de España, 
podía aprovecharse para poner ¿eme  ̂
dio á las desgracias que sufre ehpaí» 
por culpa de ' os malq», gpbernaptéf • 
Sabias máximas de buen jg< 
aparecen en la gran obra ceryapl 
El disertante fué aplaudido cp j 
tusiasmo por él público que Hénúba 
por completo eUocal,
En breves y correctas frases, hizo ia 
presentación del orador el presidehfe 
do la Juventud Republicana seflpr Za­
zo Moreno. '
La conferencia de anoche dejara 
grato recuerdo en los oyentes. ^
Sn la parroquia del Sagrario se ha cele­
brado la firma áé esponsales de la belfa se­
ñorita Aracel! Navarro de Lara, con nuestro 
querido amigo el ilastrado auxVHar de farma­
cia, don Francisco Fernández Viüarrazo.
Testificaron el acto los señores don Enri­
que y don Laureano liaza Herrera:, doii Ra­
fael Gareía Gea, don Francisco Oorpas Gi- 
nés, don Juan María Bisoté Diez y don Ra­
fael Bellido Pérez.
La boda se efectuará en el presente mes.
Se eneuentra enferma la distinguidla señora 
doña Concepción Barroso de Aleñá, por cu­
yo total restablecimiento nos Interesamos.
§
Ha experimentado notable mejoría, lo que 
es para nosotros motivo de congratulación, 
la distinguida señora doña Mariana @arcfa, 
esposa del doctor don Joaquín Pampos Fe- 
rea, particular amigo nuestro.
Se halla de nuevo en Málaga el ilustre pe­
riodista y ex-diputado a Cortes, don Darlo 
Pérez.
Sufre fuerte catarro bronquial, nuesiró 
querido amigo y compañero en ia Prensa, 
don Sebastián María Abojador. -
Oeiebraremos el inmediato restablecimisn- 
to del paciente.
É L  N E S G A D O
Attíótiio Férnáñdéz Navarro, encar­
gado de ía tabla r€goládora para la 
véntá de pesoado chía cálle de L»gu- 
Bitías, denunció ayer ua hecho que re­
vela cómo cumplen alg3no^«xffÍprtado- 
r©8 lo convenido y juegan co« la aalqd 
déi pueblo para lucrarse a su epata.
Dice Antonio Fernández qüé tan só- 
lo dejaron para la venía en ia tabla a 
su cargó, T u  8  pajaa dé pijotas ,en p é­
simas cóndicidiiés, rechsááfldóla- él: pú- 
'bliCO. "',1. •. ■-
Ni los jgátos quérían las pijoferái pi-
Por.este camino tan «pulerp y 
va a resolverse pronto el probieiha 
pescado.
del
S P O R T-V ELO  M A í AGA
Ei Domingo 3 del actual, celebrará esta 
Sociedad ei S.* aniversario de su fundación.
A las diez déla mañana se saldrá de la ca­
pital con dirección a la venta de Germán, si­
tuada en el kilómetro 6 de la carretera de 
Torremoilnos.
Punto de reunión; Santa Lucía, 12,
A las 12, almuerzo, preparado en la men­
cionada Venta. " ;
El regreso a Málaga se efectuará a las 4 
de la tarde.
A las nueve de la noche; Inauguración del 
nuevo local social, Santa.Lucía, 12 % % bajo 
izquierda.
En caso de lluvia la fda y el regreso se 
harán en el tren de los Suburbanos hasta la 
estación de San Julián. La salida de Málaga, 
a las 9,15 y la llegada a las 5,30
En el aimuerzQ no podrán toinar párta más 
qáalos señores socios que se ^hayan inscri­
to previamente. Ei námero de comensales es 
. considerable^'
Pe Jefe- de ruta, actuará Don Guillermo 
Moiiria Adámaaen. 5  ̂ f
m
Anoche tuvimos OGastón de hablar 
con él emprésatio de la Plaza de Toros 
de Málaga don Juan Mactíii,w:y al kite- 
rrcgarlé por las éombinacioiieAtdh:; las 
próximas corridas, nos manÍ^8|S qué 
para él día 3 de Marzo altérhatiáñ Jor 
sétíto y Géoná^ con ganado de Gléú, y 
el 4 o e H Ó j^ e s  no seha fijado aun la 
fecha, toréárían ios mismos dieétfos 
con huestfo paisano Paco ^Madrid, ju- 
gánchise réées (de Medina Garvey. !
El día dél Corpus tendrérnós a «Ma­
ravilla» y «Terremoto» sin que todavía 
esté decidido el ganado que se co­
rrerá.
,1, ÍB9Mlflgn̂ S.̂ éniB8P
MOTAS BIBLI06RAF1CAS
Pai»a Cai*n&val
«La ójtfraa moda», en su námero corres­
pondiente ai 25 delactuah oubllca lindísimos 
modelos de disfraces femeninos e Infantiles.
En los grabados del mismo námera des- 
cueiian los que reproducen las úitlmaslnové- 
dabíis en sombreros, pieles y cintas. | ^
Por su atíiidad practica son muy recomen­
dables las planas de labores y el pliego dé 
patrones que acorapaflah a! número.
En el texto, muy interesante y ameno, fi­
guran cuentos, poesías y crónicas.
O D D V O D A T S D E A
En cumplimiento del art. 17 de nues­
tro reglamento, el Domingo 3 de Febrero 
tendrá lugar la sesión ordinaria de la Aso­
ciación local de maestros nacionales dé 
Málsga,en su local Somera 3, a las diez de 
la mañana.
El presidente, M. Yuste»~^^\ seeretario, 
J. Yáñe»,
L O S  E X P L O R A D O R A S
El día 3 de! corriente practicarán una mt- 
cutsión ordinaria conforme alas indicacio­
nes siguientes:
Punto de reunión, el club.
Hora de salida, las 8 y 39 de la mañana. 
Locomoción, a pie.
Almuerzo, individual y fiambre. 
Gamperaanto, Puerto de la Torre.
Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 3 tarde, 
itinerario: Ida y regreso por el Camino de 
Antequera.
El jefe de la tropa, Castillo.
R E U M A T I S M O S  ^ G R I P P E S  
J A Q U E C A S  N E U R A L G I A S  
D O L O R E S  D A  M U E L A S
(Eter acetilico del acido ortooxíbenzoico)
E N  T U B O S  D E  2 0
C O M P R I M I D O S  D E  V, G R A M O
DE LA SOCIETE OHIMIQUE des
USINE8 du RHÓNC FARIS
Vúnto «n  FARMACI AS y DROGUERIAS
d i^  H n é l í
Por diferíate» c o a c e p t M t o j ^ ^
ea este Tssorerk 4e Hacíeiida,^884
pcaéíaa. • - >
álti
Mañana cobrarán en la Tesóreria d 
clenda los haberes del raes de Enero 
los individuos de clases pasivasjr moni 
militar.
Ayer conatítuyo en ia T 
de un depósito 400 peseti 
nández QU, por el 10 por 
miento de pastos del 
«Sierra Parda», de los pro 
Toiox.
La Administración da OontrlbtK|| 
aprobado para ei año actual JosJ 
de la riqueza rústica y ttrbana''ié| 
b‘os de Qaudn y Jiraera da k ’barw
¥ iiP á O iR D S  is A N S S  BE S alud del
,Sr-
PargáWos, DBpLurattUQs /  AníiséptwQs,^^
OONTRA
E B T m m m í E m m t
- s u s  c ó n s e c n e n c i a s  j • g
Sib. «amblar su» oostaxebres ni t!is?jai£ru1r >  
ia cantidad de alimeníos, se toman con las ^  
comidas, y despiertan ¿1 apetito.
Exijáse el Hótulo &ú¡mto en 4 Cclom. i
PARIS. Farmacia LERÓy. 8, Rae ds Clfiey J
RINDéHUa
a s  y  á m p v r l j s .  O 'S O  P a q u e t o »
CoEupaila Vinícola deí Norte de España 
B I L B A O — H A R Ú
@ A S A  F U H D A D A  E M  1 8 7 0
Preiaaáí» «a varÍAS expciifioaMí. HltíBwmuUe éen ^  GSMH PBIIMiO «o le de Ptriede 
y îuregozA 1908. c
. He venia en los ptíneipaJes ÚlifAmarinos , Hoteles, Fondas, Besianranis y Fasielerial. 
, Fíjense bien en esta MAB6A BHGISTBADA pura no ser eonfondidos éon oirás zd sos- 
prendüdospor las imiiaeionea.
Aye por la ihañatia fueron aotenldós 
por reñir y promover escándalo es ía 
plaza del Calfao, lai gltanás Fráncisca 
Casanova Hurtado y  Maimela Carmo- 
Cortéa.
A solicitud del cochero de punto Jo?í 
García Pérez, la policía detuvo ayer á 
Enrique González Qirélá; por utilizar 
ei CBcrugje del primero, juntameute con 
otros muchachos, y negarse a satinfócer 
el importe dei sarvioio.
esta cinta de base firme, de e|e- 
cucióB primorosa y fácil comprensión» 
No hay que decir que el asunto es 
iqteresante y que desde el primer mo­
mento Cautiva la atención del especta­
dor.' .
Figurarán en e! programa de hoy 
otras escogidas cintas.
m
En e l  yápor^i^Gerónínio» em barcó 
como tripulante en e l puerto de B árce- 
Ip n a  e l joven  de 19 afips, Julián Deí^
Aliiégar aéiste puérto desapáréció 
iléváitdosé 15 pesos q^ua pidie­
ra á f capitán del buque don Jpié Ara- 
n ry  otra cantidad insigDHicáate que 
soíidtó de un tripulante.
£( señor Arana ha dado cuenta á la 
póHcíá, por si se lo tropieza^
: T # 3 i í r o j » ' j f  o l í a  m í o . '
Cés^vantea
Anoche se estrenó con gran éxito en 
este coliseo la comedia tíHca en un ac­
to divií^ida en trea cuadros, letra de los 
señores Jiménez y Parada, música de 
los maestros Vela y Biú «La chicha­
rra». ,
£1 numeroso púbtíco icogió 1á ohrá 
con visiblea muestras de agrado.
La interpretación excelente, distin­
guiéndosela señorita Pozas y los seño­
res Maurí, Martínez y Ramos.
Petit PaBais
Esta noche celebra su función de be­
neficio la bella y notáble actriz Antonia 
Plana, que tantas «simpatías cuenta en 
Málaga.
Forman el programa la regocljáda 
comedia, «El matrimonio interino» y 
el estreno del paso de comedia de los 
hermanos Alvarez Quintero «Lectura 
y  escritura*.
Paaouafinl
Ninguna película de gran espectáculo 
de la moderna cinematografía ha con­
seguido el éxito absoluto, indiscutible, 
que ha logrado alcanzar la tltulida 
«Sombras y lesplimfiorai»;
. , Vista :)poi* .aaealna|b '':
Ante la sección segundacon asisten­
cia del Jurado del distrito dé Campillos, ha 
dado comienzo ]a vista de ia causa segui- 
dáTppr asesinato del vecino de Ardmes 
Férnañdo Real Paz, contra José Sánchez 
Calderón.
Según el Fiscal señor Sahtugini, los he­
chos ocurrieron así; s
En la tarde' del 8 de Abril de 191V, al 
pasar el joven Fernando Real en unión de 
varios amigos por la esquina que forman 
las calles del Prado y Cantarrana, del pae* 
blo de Ardales, salióle al encuentro el pro­
cesado, haciendo contra él dos dispares de 
revólver. ;
Con el proyectil ide uno de ellos íc oca­
sionó una gran equimosis en la parte dere­
cha de la región lumbar, y otra herida pe­
netrante que, entrando por bajo de la teti­
lla izquierda, le interesé_el corazón, oca­
sionándole la muerte a los pocos instan­
tes.
e Para realizar este hecho, el procesado, 
que abrigaba odiosidad contra su vfeti-
Porel ministerio de la Guerra 
acordados loa sisfuientea retiro»;
Don Mentón Maiisflaa Torres. nids(| 
mero de Infantería, 112'50 pesetas.
Don Adolfo Ranche Berraán, sargent<| 
la guardia civil, 100 peseta».
Bafaél González Carrera, carablñémf^ii^ 
setas 38 02 ' :
Justo Sánchez Palma, guardia civil, 
pesetas.
Le Sirecdóa genera! de la Deu^,. 
pasivas he concecUdo las signlentoe 
ees; v-
Doña Tiniotea Hernández Tofret, mi 
del soldado Santiago Marín H erM ó te  
setas 182*60.
Doña María del Milagro Arcas E 
viuda ^el capitán don Oefertno Góm%^ 
na, 625 pesetas. m .
Ayer fué pagada, por dlfereiü| 
cepto», en la Tésotería de Hacienda^ 
de 253 951*80: pesetas.
M Y R O O O i Ó R
Solicitan tomar parte en elconct, 
ral de trasladólos maestros don |í|i 
no, don An t̂onio Silva, don Quillgn
don José Garda, doña Oarmen Roe
don Enrique Lodlllo.
Las maestras jubiladas doña
y doña Rafaela Hiena han 
ante el alcalde de Toiox,
Anjte el presidente de la Junta 
lo ha hecho también el maestro |i 
Manuel Ledesraa.
Ha tomado posesión de su caigc 
tarto de la Junta local de Antf
H D TA 8




En la Qomandancla de Marina 
criptó. para dedicarse a la navi 
tonto Rodríguez Soler y Bduai; 
Arjona-
Ha sido pasaportado para £1 
rinero Luis Véiez.
La Dirección general de larpi 
la Comandancia de Marina el urgéí 
de una lista de barcos pesquerot^^ 
matrícula, de menos de 50 toneladi|f 
presión de sus armadores y otros
R E 6 1 S T R 0  C I V I
Juzgada de ¡a Alameda 
Nacimientos.—José Martín Padill 
Defunciones. — Adelaida Alarcói 
Oaríos Kraflel Marra López.
• Juzgado de la 
Nacimientos. —> Antonio OotcH? Mari 
Ana Márquez González y Antonio Rol 
de la Torre.
Defunciones. — Eduardo Jaime JimI 
Esteban Ortega López, Agustín Saqi 
Cárdenas y Manuel Tello Herrera.
Juzgada de Santa Domingm 
Defunciones.— Saturnino Mor 
dríguez, Antonio MontafiezGuzmáf 
cisco Rosa Panlagua, R Jael Garcl 
ro, Antonio Vltlodres, Isabel 
dro García.







Imperial bajo . 
Royaux. . . 
Reyaux bajo . 
Cuartos . . , 
Cuartas bajas. 
Quintas. . , 
, Quintas hajas.
BAOIMAliS»
eior corriente alto. 
JeMejor corriente bajé. 
Lechee corrientes . .
GRANOS
Revfsos
Medio reviso* , . . 
Aseado
Gorrientes. . . . , 
Escombro . . . . .
■m
s
, D i i l s r e s  n e r v i i
Tratamiento de la ciática, lumhaf^| 
ralglas Intercostales. r
Nuevo procedimiento tetii|»j^neo, ̂  
de medicinas. seguiu^y^réfiCM,' '̂ dá"̂ 
acción curativa, sin próveeár oiolfli 
Inofensivo. ; ¿
Consulta y
U a 1, meaos loi D^fingqs ;40fster̂ ^̂  ̂
E » » E B H * É # p e «
ma, por cuestiones habidas entre ellos días 
antes, lo esjDelÓ en el expresado sitio, pre­
parándose de antemano con el revólver, 
y disparándole súbitamente, sin que pudie­
ra preverse ni evitar la acometida.
Éstos hechos constituyen un delito de 
asesinato, previsto y castigado por el artí* 
etilo 418 del Código penal.
Defiende al procesado el elocuente cri­
minalista don Enrique Guerrero Cabello, 
quién califica el hecho como un homici­
dio, sin circunstancias.
La disposición de los testigos favoredé 
en parte al procesado.
Terminadas las pruebas, se suspendió la 
vista para hoy, que hará uso de la palabra 
el Fiscal seflor Santugini.
HoftaiaHilofltoa 
Sección primera 
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TEATRO GERVANTtS; 
Gómpafifa de Opera, Opereta, 
Zarzuelas espiólas, del maettoo 
Fundón para hoy:
(Noche) A las nuéve «La chicha 
Esptiñade pandereta» y reprisej 
guiUo». í!
Butaca, 2*50 ptaa.; Paraíso, 
TEATRO LARA. 
Compañía cómico-dramática dli 
los señores Arcal y Barranco. 
Fundón para hoy:
.(Noche) A lai 8; «MI querido- 
«Loé Gabrieles».
Butaca con entrada, l'OQ ptas.gf 
TEATRO PETIT PALjO  
Compañía cómico-dramática Pí 
Función para hoy:
A las nueve «El matrimenfo 
«Lectura y escritura» (estrene). 
Butaca, I  pesetasi—Entrada gs 
CINE FASCÜALIML 
El mejor de Málaga.—Alameái 
Hace, (junto al Banco de España).'  ̂
dón continua de 5 a 12 de la nod 
estrenos. Los Domingos y días fe 
dón continiia de 2 de la tarden 
che.
Butaca, 6*96 céntimos.—Geát 
ilediágenersl,0‘io.
»V| fililí
